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Объектом исследования является ООО «Куединский мясокомбинат». 
Предмет исследования — управление трудовыми ресурсами. 
Цель работы заключается в изучении существующих теорий организации 
использования трудовых ресурсов на предприятии и их применении в 
практических исследованиях при анализе трудовых ресурсов фирмы в 
современных экономических условиях.  
В процессе работы исследованы теоретические основы формирования 
трудовых ресурсов, рассмотрена эффективность использования трудовых 
ресурсов на предприятии, обобщены научные теории, концепции и мнения 
экономистов по вопросу управления трудовыми ресурсами, выполнен анализ 
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, выявлены основные 
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Подъем экономики, повышение эффективности производства, устойчивый 
экономический рост связан с использованием трудовых ресурсов. Трудовые 
ресурсы — главная производительная сила общества.  
Трудовые ресурсы на предприятии — это объект постоянной заботы со 
стороны руководства предприятием. Трудовые отношения — едва ли не самый 
сложный аспект работы предприятия. Гораздо легче справиться с техническими 
и технологическими неполадками, чем разрешить конфликтные ситуации, 
возникающие в коллективе, где нужно учитывать индивидуальные склонности, 
личностные установки, психологические предпочтения. 
Какие бы технические возможности, организационно-управленческие 
преимущества ни открывались перед предприятием, оно не начнет работать 
эффективно без соответствующего человеческого ресурса. Ведь все в конечном 
итоге зависит от людей, от их квалификации, умения и желания работать. 
Роль трудовых ресурсов существенно возрастает в период рыночных 
отношений. Инвестиционный характер производства, его высокая 
наукоемкость, приоритетность вопросов качества продукции изменили 
требования к работнику, повысили значимость творческого отношения к труду 
и высокого профессионализма. Это привело к существенным изменениям в 
принципах, методах и социально-психологических вопросах управления 
персоналом на предприятии. Обеспечить тесное взаимодействие множества 
людей в ходе решения сложнейших технических и производственных проблем 
невозможно без глубокой заинтересованности каждого в конечном результате и 
сознательного отношения к работе. Именно человеческий капитал, а не заводы, 
оборудование и производственные запасы являются краеугольным камнем 
конкурентоспособности, экономического роста и эффективности. 
Хороший подбор трудового коллектива — одна из основных задач 
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предпринимателя. Это должна быть команда единомышленников и партнеров, 
способных осознавать, понимать и реализовывать замыслы руководства 
предприятия. Только она служит залогом успеха предпринимательской 
деятельности, выражения и процветания предприятия.  
Именно поэтому тема данной дипломной работы — «Роль трудовых 
ресурсов в повышении эффективности предприятия» — является актуальной и 
значимой. 
Теоретической основой исследования послужили научные труды и 
важнейшие положения отечественных и зарубежных специалистов, 
исследующих различные стороны развития трудовых ресурсов. Крупные 
исследования в данной области были осуществлены академиком 
С.Г.Струмилиным. Начав свою работу над этой проблемой еще в 20-е годы XX 
века, он стал одним из разработчиков ключевых положений, определивших 
систему работы с кадрами.  
Важное значение в области экономики труда имеют работы Т.Ю.Базарова, 
И.А.Баткаевой, B.C.Буланова, И.Б.Демаковой, В.А.Дятлова, А.Я.Кибанова, 
А.П.Егошина, П.В.Журавлева, С.В.Карташова, Е.В.Касимовского, М.И.Магуры, 
И.А.Никитиной, Э.Р.Саруханова, В.В.Травина, С.В.Шекшни и ряда других 
авторов. В научных трудах этих авторов широко освещены теоретические 
основы и практические рекомендации рассматриваемой проблемы. 
Анализ проблем рынка труда и использования трудовых ресурсов 
занимает важное место в работах ведущих зарубежных авторов А.Смита, 
К.Маркса, Г.Десслера, Р.М.Фалмера, Х.Й.Плайтнера, Э.Франка и т.д. 
Цель работы заключается в изучении существующих теорий организации 
использования трудовых ресурсов на предприятии и их применении в 
практических исследованиях при анализе трудовых ресурсов фирмы в 
современных экономических условиях.  
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Для достижения цели определены следующие задачи: 
• обобщить современные подходы к организации использования трудовых 
ресурсов предприятия;  
• изучить современные методы оценки эффективности использования 
трудовых ресурсов предприятия; 
• проанализировать технико-экономические показатели деятельности ООО 
«Куединский мясокомбинат»; 
• провести анализ организации использования трудовых ресурсов данного 
предприятия; 
• разработать рекомендации по улучшению использования трудовых 
ресурсов предприятия. 
Объектом исследования является ООО «Куединский мясокомбинат». 
Предмет исследования — управление трудовыми ресурсами. 
В процессе работы применялся комплекс общенаучных и специальных 
методов: диалектический; аналитический; статистический.  
Информационной базой исследования являются учредительные 
документы ООО «Куединский мясокомбинат», бухгалтерская и статистическая 
отчетность за 2014-2015 гг., другие документы, используемые в работе 
организации. 
Выпускная квалификационная работа содержит введение, три главы, 
заключение, список использованных источников. Текст работы включает 3 
рисунка, 14 таблиц, 56 источника литературы, а также 1 приложение на 3-х 




Глава 1. Значение трудовых ресурсов для эффективного развития 
предприятия 
 
1.1.Понятие и сущность трудовых ресурсов 
 
Главной производительной силой общества являются трудовые ресурсы, 
т.е. трудоспособное население, обладающее физическими и интеллектуальными 
способностями, необходимыми для производства материальных благ или для 
работы в непроизводственной сфере.  
Созидательная роль человека труда раскрывается через содержание таких 
категорий как «трудовые ресурсы», «рабочая сила», «трудовой потенциал», 
«экономически активное население», «кадровый потенциал», «кадры». В 
отечественной экономической литературе многие из этих терминов часто 
отождествляются. Чтобы раскрыть понятие «трудовых ресурсов» необходима 
взаимосвязь указанных категорий, выявить содержание каждой из них.  
Впервые емкое понятие по использованию человека в трудовой 
деятельности было дано К.Марксом: «Под рабочей силой, или способностью к 
труду мы понимаем совокупность физических и духовных способностей, 
которыми обладает организм, живая личность человека, и которые пускаются 
им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительские 
стоимости»[50, С.11]. 
В отечественной литературе по экономике и статистике труда широко 
распространен термин «трудовые ресурсы», который возник в первые годы 
советской власти и использовался для нужд централизованного управления 
людскими ресурсами страны. В условиях, когда наряду с правом на труд была 
законодательно закреплена обязанность каждого трудоспособного гражданина 
трудиться (или учиться с отрывом от производства), когда люди, длительное 
время не работающие без уважительных причин (например, как инвалидность I 
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и II групп) считались ведущими «паразитический образ жизни» и 
преследовались по закону, строгий статистический учет трудоспособного 
населения, т.е. трудовых ресурсов (наряду с ресурсами природными и 
финансовыми) был основой централизованного планирования 
административно-командной экономики. 
Категория «трудовые ресурсы» в отечественную экономическую науку 
впервые введена академиком С.Г.Струмилиным в 1922 году. Он понимал под 
трудовыми ресурсами ресурсы рабочей силы, имеющиеся в народном 
хозяйстве. Данный термин им использовался для характеристики главного 
национального богатства — трудового потенциала страны[50, С. 12].  
Понятие «трудовые ресурсы» можно встретить и в настоящее время, хотя 
требования рыночной экономики делают необходимым переход нашей 
статистики к принятому в международной практике иному учету рабочей силы, 
рекомендованному Международной организацией труда (МОТ). 
Существует множество мнений авторов в определении понятия «трудовые 
ресурсы». Различные определения термина «трудовые ресурсы» приведены 
ниже в табл. 1. 
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Трудовые ресурсы - экономическая категория, представляющая 
собой численность потенциальной и действующей рабочей силы, 
определенной количественно и демографически[20]. 
Саруханов Э.Р. 
Трудовые ресурсы - часть населения, обладающая физическим 
развитием, умственными способностями и знаниями, которые 
необходимы для работы в народном хозяйстве. То есть трудовые 
ресурсы включают в себя, с одной стороны, тех людей, которые 
заняты в экономике, а с другой, не занятых, но способных 
трудиться[37]. 
Егошин А.П. 
Трудовые ресурсы - как трудоспособная часть населения, 
обладающая физическим развитием, умственными способностями и 
знаниями, необходимыми для осуществления полезной трудовой 
деятельности в народном хозяйстве[15]. 
Шеметов П.В. 
Трудовые ресурсы  - как часть населения страны, обладающего 
необходимым физическим развитием, умственными способностями и 
знаниями[42]. 
Журавлев П.В. Трудовые ресурсы - это совокупность людей, обладающих 
способностью трудиться[18]. 
 
Разделяя основную сущность различных понятий трудовых ресурсов, мы 
полагаем, что содержание данной категории должно быть несколько расширено. 
Можно рассматривать трудовые ресурсы, как часть населения страны (региона) 
определенного возраста, обладающая необходимым физическим развитием, 
здоровьем, образованием, и, как правило, квалификацией для общественно 
полезной деятельности. В этой формулировке понятие трудовых ресурсов 
рассматривается не только с позиций федерального, но и регионального уровня, 
с их особенностями, а также возрастные показатели, которые в соответствии с 
законодательствами различных стран неодинаковы. 
«Трудовые ресурсы» трансформируются в новую экономическую 
категорию — «кадры». Категория «кадры» отражает конкретные 
внутриколлективные трудовые отношения между отдельными индивидуумами 
и группами работающих на отдельных предприятиях, объединениях, 
организациях и отраслях.  
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Понятия «Трудовые ресурсы» и «кадры» имеют много общего, но и 
различаются по своей сущности. Квалифицированное рассмотрение этих 
понятий с их особенностями позволяет правильно решать вопросы 
формирования и регулирования трудовых ресурсов и занятости населения при 
наличии рыночных отношений в экономике. 
Таким образом, к трудовым ресурсам относится та часть населения, 
которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками 
труда в соответствующей отрасли хозяйства страны.  
Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми 
ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень 
производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов 
продукции и повышения эффективности производства. В частности, от 
обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 
использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, 
эффективность использования оборудования, машин, механизмов и, как 
результат, объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд 
других экономических показателей. 
На предприятии трудовые ресурсы являются важнейшим элементом 
производительных сил, определяют темпы роста производства и 
производительности труда, качество продукции и успешную работу 
предприятия. 
Трудовые ресурсы включают в себя население в трудоспособном 
возрасте, так как необходимые физические и интеллектуальные способности 
зависят от возраста, который выступает своего рода критерием, позволяющим 
выделить из всего населения собственно трудовые ресурсы. Возрастные 
границы и социально-демографический состав трудовых ресурсов определяется 
системой государственных законодательных актов.  
Границы трудового возраста Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 
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«О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской 
Федерации» предлагалось понизить с 16 до 15 лет, но эта норма так и  не нашла 
отражение ни в самом государственном учете, ни в Законе «О занятости 
населения в Российской Федерации»[2]. 
По российскому законодательству нижняя граница трудоспособного 
возраста определена в 16 лет, а верхняя для женщин — 54 года, для мужчин — 
59 лет включительно.  
Для уяснения понятия «трудовые ресурсы» необходимо также знать, что, 
во-первых, в зависимости от возраста всё население может быть разделено на 
три группы[11, С.6]:  
− лица, моложе трудоспособного возраста (до 15 лет включительно); 
− лица трудоспособного возраста (женщины от 16 до 54 лет, мужчины 
от 16 до 59 лет включительно);  
− лица, старше трудоспособного возраста. 
Во-вторых, в зависимости от способности к труду различают 
трудоспособных и нетрудоспособных. При этом люди трудоспособного 
возраста могут быть нетрудоспособны (инвалиды I и II групп допенсионного 
возраста), и наоборот[11, С.7].  
Исходя из вышесказанного, к трудовым ресурсам относятся: 
− население в трудоспособном возрасте за исключением инвалидов I и 
II групп и неработающих лиц, получающих пенсии на льготных условиях; 
− работающие лица пенсионного возраста; 
− работающие подростки в возрасте до 16 лет. 
Трудовые ресурсы принято разделять на экономически активное и 













Рис.1 - Состав трудовых ресурсов 
 
Экономически «неактивное население» не входит в состав рабочей силы. 
К этой категории относятся учащиеся, студенты, слушатели курсов, 
обучающиеся в дневных учебных заведениях, лица получающие пенсию по 
старости, по инвалидности, другие лица, которым нет необходимости работать. 
Основной контингент трудовых ресурсов составляет трудоспособное 
население. Это экономически активное население, преимущественно в 
трудоспособном возрасте, способное к участию в трудовом процессе.  
Трудоспособное население подразделяется на тех, кто сознательно 
выступает на рынке труда и хочет работать по найму и тех, кто выбирает иной 
способ существования и получения доходов (занятые в домашнем хозяйстве, 
индивидуальные предприниматели, фермеры, лица, занятые индивидуальной 
трудовой деятельностью, лица, повышающие квалификацию с 14 отрывом от 
производства, студенты-заочники, лица, имеющие доход от наследства, 
процентов от вкладов, ценных бумаг и т.д.).  
В состав трудовых ресурсов включаются и работающие граждане, 
Трудовые ресурсы 
































































































































находящиеся за пределами трудового возраста. Так определяется потенциальное 
количество трудовых ресурсов в экономике.  
Экономически активное население — часть населения, обеспечивающая 
предложение рабочей силы для производства товаров и услуг.  
Понятие «экономически активное» население появилось в методологии 
учета трудоспособного населения в России в 1993 г. в связи с рекомендацией 
Международной конференции статистиков труда и Международной 
организации труда (МОТ). К этой категории относится рабочая сила, которая 
предложена для производства товаров и услуг. 
Экономически активное население имеет статус занятых или претендуют 
на занятость. Эта категория включает в себя как занятое население, так и часть 
незанятого в общественном производстве (безработные).  
К занятым относятся следующие категории населения:  
− лица, выполняющие работу по найму за вознаграждение на 
условиях полного, либо неполного рабочего времени, включая сезонных и 
случайных работников;  
− лица, выполняющие иную приносящую доход работу 
самостоятельно (так называемых «самозанятых») независимо от сроков 
получения непосредственной оплаты за свою деятельность;  
− лица, выполняющие работу без оплаты на семейном предприятии;  
− лица, временно не работающие по объективным причинам (болезнь, 
травма, отгул, очередной или учебный отпуск, отпуск без содержания по 
инициативе администрации, забастовка и др.)  
− учащиеся, совмещающие учебу и работу на режиме неполного 
рабочего времени, а также ученики и лица, обучающиеся на производстве и 
получающие стипендию или заработную плату.  
В состав занятых не включаются зарегистрированные безработные, 
выполняющие оплачиваемые общественные работы, полученные через службы 
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занятости, а также учащиеся и студенты, выполняющие оплачиваемые 
сельскохозяйственные работы, по направлению учебных заведений на 
практику[34].  
К безработным относятся лица трудоспособного возраста, которые в 
рассматриваемый период:  
− не имели работы (доходного занятия);  
− занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную 
или коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления 
в печати, непосредственно обращались к администрации предприятия 
(работодателю), использовали личные связи и т.д., или предпринимали шаги к 
организации собственного дела;  
− были готовы приступить к работе. 
Численность трудовых ресурсов Российской Федерации в настоящее 
время — более 80 млн. человек, или около 60% общей численности 
населения[56]. 
В России персонал промышленных предприятий делится, прежде всего, 
на промышленно-производственный и непромышленный персонал. К 
промышленно-производственному персоналу относятся работники, которые 
непосредственно связаны с производством и его обслуживанием: рабочие 
производственных цехов и участков, заводских лабораторий, управленческий 
персонал[6].  
К непромышленному персоналу относятся работники, занятые в 
непроизводственной сфере: жилищно-коммунальных хозяйствах, детских садах, 
столовых, принадлежащих предприятию и т.д. 
По характеру выполняемых функций в соответствии Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР) промышленно-производственный персонал (ППП) 
подразделяется на четыре категории: рабочих, руководителей, специалистов и 
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технических исполнителей (служащих). 
К рабочим относятся лица, непосредственно занятые в процессе создания 
материальных ценностей, а также занятые ремонтом, перемещением грузов, 
перевозкой пассажиров, оказанием материальных услуг и др. К руководителям 
относятся работники, занимающие должности руководителей предприятий и их 
структурных подразделений. Они делятся на две группы:  
− линейные (возглавляющие коллективы производственных 
подразделений, предприятий, отраслей, а также их заместители);  
− функциональные (возглавляющие коллективы функциональных 
служб).  
По уровню, занимаемому в общей системе управления, все руководители 
подразделяются на руководителей низового (мастера, прорабы, начальники 
небольших цехов) звена, среднего (директора предприятий, генеральные 
директора объединений, начальники крупных цехов) и высшего (руководители 
финансово-промышленных групп, генеральные директора крупных 
объединений, руководители функциональных отделов министерств, ведомств) 
звена. К специалистам относятся работники, интеллектуального труда 
(бухгалтеры, экономисты, инженеры). 
Служащие — это работники, осуществляющие подготовку и оформление 
документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание. К ним относятся 
агенты по снабжению, машинистки, кассиры, делопроизводители, табельщики, 
экспедиторы и др.  
Соотношение работников по категориям характеризует структуру 
трудовых ресурсов предприятия. В зависимости от характера трудовой 
деятельности персонал предприятия подразделяют по профессиям, 
специальностям и уровню квалификации[26].  
Профессия — вид деятельности, требующий определенных знаний и 
трудовых навыков, которые приобретаются путем общего или специального 
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образования и практического опыта.  
Специальность — вид деятельности в рамках той или иной профессии, 
который имеет специфические особенности и требует от работников 
дополнительных специальных знаний и навыков. Например: экономист-
плановик, экономист-бухгалтер, экономист-финансист, экономист-трудовик в 
рамках профессии экономиста. Или: слесарь-наладчик, слесарь-монтажник, 
слесарь-сантехник в рамках рабочей профессии слесаря.  
Квалификация определяет уровень знаний и трудовых навыков работника 
по специальности, который отображается в квалификационных (тарифных) 
разрядах и категориях[41]. 
Качество трудовых ресурсов характеризуется такими показателями, как 
общая и профессиональная трудоспособность и трудовой потенциал 
работников. Общая трудоспособность предполагает наличие у работников 
физических, психических, возрастных и других качеств, определяющих их 
способность к труду, не требующему специальной подготовки. 
Профессиональная трудоспособность — это подготовленность к 
квалифицированному труду определенной профессии. Профессиональная 
трудоспособность формируется в результате специального обучения и 
подготовки. В настоящее время в результате необдуманных преобразований и 
спада производства в наиболее перспективных отраслях российской экономики 
осталась не востребованной обществом профессиональная трудоспособность 
многих категорий высококвалифицированных работников отечественного 
машиностроительного и оборонного комплексов[45]. 
Качественная характеристика трудовых ресурсов предполагает фиксацию 
наличного и перспективного численного состава людей, имеющих работу или 
ищущих ее. Качественная характеристика задается уровнем образования, 
квалификации, трудовой активности и другими параметрами, определяющими 
трудовой потенциал работающих.  
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А.Я.Кибанов рассматривает экономическую категорию «трудовой 
потенциал» характеризующий население как «производителя материальных 
благ на основе совокупности всех качеств, определяющих его 
трудоспособность: способность и склонность работника к труду: состояние его 
здоровья, выносливость, тип нервной системы — т.е. всего, что отражает 
психологический и физиологический потенциал, наряду с объемом общих и 
специальных знаний, трудовых навыков и умений»[21].  
Таким образом, трудовые ресурсы являются главной силой общества, 
носителями отношений, складывающихся в процессе формирования, 
распределения и использования этих ресурсов. Как экономическая категория 
они отражают отношения по поводу населения, обладающего физическими и 
интеллектуальными способностями в соответствии с условиями 
воспроизводства рабочей силы. 
 
 
1.2.Управление трудовыми ресурсами предприятия 
 
Конкретная ответственность за общее руководство трудовыми ресурсами 
в крупных организациях обычно возложена на профессионально 
подготовленных работников отделов кадров, обычно в составе штабных служб. 
Для того чтобы такие специалисты могли активно содействовать реализации 
целей организации, им нужны не только знания и компетенция в своей 
конкретной области, но и осведомленность о нуждах руководителей низшего 
звена. Вместе с тем, если руководители низшего звена не понимают специфики 
управления трудовыми ресурсами, его механизма, возможностей и недостатков, 
то они не могут в полной мере воспользоваться услугами специалистов-
кадровиков. Поэтому важно, чтобы все руководители знали и понимали 
способы и методы управления людьми[35]. 
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Управление трудовыми ресурсами включает в себя следующие этапы 
(рис.2.). 
 
Рис. 2 - Компоненты управления трудовыми ресурсами 
 
1) Планирование ресурсов. 
Руководитель должен определить потребности в необходимых трудовых 
ресурсах с учетом целей организации. Планирование состоит из нескольких 
этапов: оценка наличных ресурсов, оценка будущих потребностей, разработка 
программы удовлетворения этих потребностей. На первом этапе руководителю 
нужно определить, какое количество людей необходимо для выполнения 
конкретной операции, чтобы достичь целей организации. Также следует 
оценить качество труда. Второй этап включает прогноз численности трудовых 
ресурсов, которые потребуются для достижения краткосрочных или 
долгосрочных целей, то есть следует оценить рынок труда и определить 
количество имеющейся рабочей силы. Заключительным этапом является 
определение программы удовлетворения потребностей организации в трудовых 
ресурсах. 
2) Набор персонала (отбор кандидатов). 
Этот этап предполагает создание резервов потенциальных кандидатов на 
все имеющиеся должности, и, в последующем, отбор наиболее подходящих 
людей на эти должности. Набор проводится в соответствии с будущими 
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потребностями в трудовых ресурсах, здесь учитывается количество имеющейся 
в наличии рабочей силы, текучесть, увольнения, выход на пенсию и т.п. Набор 
производится с помощью объявлений, или при участии агентств по 
трудоустройству. Также набор можно проводить внутри организации с 
помощью продвижения своих сотрудников по служебной лестнице 
(планированию карьеры)[12]. 
3) Отбор. 
На этом этапе осуществляется отбор наиболее подходящих работников из 
потенциальных кандидатов. Отбирается такой человек, который имеет 
наилучшую подготовку и квалификацию для занимаемой должности. 
Необходимо учитывать образование, опыт, профессиональные навыки, личные 
качества. Отбор кадров проводится с помощью испытаний, собеседований и при 
участии специализированных центров оценки персонала. Эти методы отбора 
кадров предполагают оценку способностей кандидатов к выполнению 
конкретной деятельности, уровня интеллекта, уверенности в себе, навыка 
межличностных отношений[30]. 
4) Определение заработной платы и различных льгот. 
Важное значение для работника имеет вознаграждение, предлагаемое за 
его труд - заработная плата. Она поощряет человека к достижению желаемых 
целей организации. Заработная плата определяется на основе анализа уровня 
заработной платы, прибыльности организации, условий на рынке труда. 
Помимо заработной платы, большое значение имеют предоставляемые 
организацией льготы. К ним относятся: оплата больничных, отпусков, 
медицинское страхование, пенсионное обеспечение, оплата обучения детей 
сотрудников. 
5) Профориентация и адаптация. 
Программа по развитию трудовых ресурсов включает повышение 
потенциала работников, формирование персонала, обладающего более 
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высокими способностями к выполнению стоящих перед ними задач. Это 
приводит к росту производительности труда в организации, а, следовательно, к 
повышению дохода. Профессиональная ориентация и адаптация персонала 
является первым этапом в повышении эффективности труда. Процесс адаптации 
предполагает приспособление человека к организации, осознание того, что 
является важным в этой организации. Процесс профессиональной ориентации 
включает обучение специальным навыкам для более эффективной работы в 
конкретной организации. 
6) Обучение трудовым навыкам. 
Заботясь о высокой производительности труда, организация должна 
уделять внимание повышению компетентности своих трудовых ресурсов. В 
этот этап входят разработка специальных учебных программ, обучение и 
переподготовка работников. Обучение проводится при поступлении нового 
служащего в организацию, при повышении в должности, или при отсутствии 
нужных навыков для выполнения работы. 
7) Оценка трудовой деятельности. 
Оценка результатов трудовой деятельности определяет, насколько 
эффективно выполняются обязанности, какова степень эффективности труда. 
Этот этап позволяет выявить наиболее перспективных работников. Оценка 
результатов деятельности необходима для реализации следующих функций: 
административной, информационной и мотивационной. 
8) Повышение или понижение в должности, перевод или увольнение. 
Этот этап определяется административной функцией. Он включает 
продвижение по службе тех, кто может эффективно выполнять свои 
обязанности на новой должности; перевод на другую должность или понижение 
в должности, когда служащий не справляется с обязанностями на своей 
должности, и прекращение трудового договора. Информационная функция дает 
служащим информацию об эффективности их работы. Мотивационная функция 
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должна мотивировать человека к хорошей работе с помощью вознаграждения 
или повышения в должности. 
9) Подготовка руководящих кадров. 
На этом этапе разрабатываются программы обучения руководителей. 
Организация должна выяснить, кто из руководителей обладает нужными 
навыками для занятия конкретной должности. Подготовка осуществляется с 
помощью проведения различных лекций, курсов, семинаров, деловых игр. 
При определении целей своей организации руководство должно также 
определить необходимые для их достижения ресурсы. Необходимость в 
деньгах, оборудовании и материалах является вполне очевидной. Редко кто из 
руководителей упустит эти моменты при планировании. Потребность в людях - 
тоже кажется вполне очевидной. К сожалению, зачастую планирование 
людских ресурсов ведется ненадлежащим образом или же ему не уделяется того 
внимания, которого оно заслуживает. 
Планирование трудовых ресурсов и трудового потенциала по существу 
представляет собой применение процедур планирования для комплектации 
штатов и персонала. Для удобства можно считать, что процесс планирования 
включает в себя три этапа: оценка наличных ресурсов; оценка будущих 
потребностей; разработка программы удовлетворения будущих потребностей. 
Планирование трудовых ресурсов в действующей организации логично начать с 
оценки их наличия. Руководство должно определить, сколько человек занято 
выполнением каждой операции, требующейся для реализации конкретной цели. 
Для того чтобы нанять соответствующих работников, руководство должно в 
деталях знать, какие задачи они будут выполнять во время работы и каковы 
личные и общественные характеристики этих работ. Эти знания получают 
посредством анализа содержания работы, который является краеугольным 
камнем управления трудовыми ресурсами. Без него трудно реализовать все 
остальные функции управления. Всесторонняя оценка всех конторских, 
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оперативных, технических и административных специальностей создает 
надежное основание для принятия будущих решений о найме, отборе, 
назначении зарплаты, оценке деятельности и повышении в должности[12]. 
Анализ работы — это процесс систематического исследования работы по 
определению наиболее существенных ее характеристик, а также требований к 
исполнителям данной работы. 
Таким образом, анализ позволяет получить данные о требованиях работы, 
которые затем используются для описания работы (должности), т.е. описания 
обязанностей, прав, ответственности, и составления личностной спецификации 
(т.е. требований к работнику). 
Анализ работы (должности) может иметь два аспекта: 
• анализ с ориентацией на задачу — для определения обязанностей, 
ответственности, методов вы пол нения работы и т.д.; 
• анализ с ориентацией на работника — для определения характеристик 
поведения работника, требующихся для успешного выполнения 
работы[21]. 
Существует три основных метода анализа работы, которые по 
отдельности или в комбинации могут быть применены к процессам сбора 
информации. К ним относятся: наблюдение, собеседование, вопросники. 
1) Наблюдение.  
Когда работа является открытой, то прямое наблюдение того, что 
работник делает, может дать большую часть информации, требующуюся для 
ответа на вопросы о самой работе и для суждения о требованиях, 
предъявляемых к работнику. Некоторые виды работы сами предполагают 
прямое наблюдение, например рутинные работы с высоким содержанием 
ручного труда, где большинство операций можно наблюдать, так как они не 
требуют существенных умственных усилий или проявления индивидуальной 
свободы действий, и где стандартизированные операции с коротким циклом 
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являются нормой. Более сложные работы в области управления менее пригодны 
для анализа путем наблюдения. 
Наблюдение может быть сплошным и выборочным, причем второе 
является более сложным, чем первое. При выборочном наблюдении за 
операциями, выполняемыми на рабочем месте, информация собирается в 
произвольные интервалы времени во время полного рабочего цикла. Целью 
каждого наблюдения является получение моментной картины того, что 
работник делает в исследуемом интервале, и фиксация частоты выполнения 
исследуемых операций. Метод наблюдения достаточно прост и эффективен. 
2) Собеседование.  
Большинство собеседований представляют собой интервью 
«индивидуального» типа — прямой диалог между аналитиком и работником и 
его руководителем. Когда имеет место значительное число идентичных работ, 
то можно применить «групповые» интервью — собеседование с группой 
работников, выполняющих одну и ту же работу. Следует всегда помнить об 
относительной точности информации, получаемой в процессе собеседования. 
Это объясняется тем, что одни и те же операции могут по-разному 
восприниматься исполнителями работы, кроме того, интервьюеры также по-
разному могут воспринимать (и записывать) полученную информацию. Для 
уменьшения вероятности получения и обработки неточной информации 
целесообразно разработать процедуру ее перепроверки, например либо путем 
консультаций с непосредственным начальником анализируемого работника, 
либо путем регулярной стыковки записей различных интервьюеров 
(аналитиков) по схожим операциям (работам). Целесообразна также 
комбинация собеседования с другими методами анализа работы. 
Одним из условий эффективного применения метода собеседования при 
анализе работы является четкое планирование собеседования заранее, его 
общей схемы, последовательности задаваемых вопросов. Полезно также при 
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подготовке к собеседованию составить контрольные списки вопросов, 
предварительно разбив анализируемую работу на блоки, основные направления 
деятельности. Справочники, инструкции и таблицы помогают установить 
последовательность операций. 
3) Анкетирование (вопросники).  
Вопросники имеют то важное и очевидное преимущество, что они 
структурированы и могут быть составлены таким образом, чтобы охватить 
совокупность рабочих операций. Собеседования также могут быть 
структурированы, но при их проведении возможны отклонения. Более того, 
вопросники представляют собой экономичный метод (с позиции времени) сбора 
информации от большего количества людей, работающих на разных рабочих 
местах. Очевидно, что информация может изменяться. Вопросник составлен 
качественно, если в нем преобладают вопросы типа: «что?», «кто?», «как?», 
«почему?», «когда?», «где?». Однако следует иметь в виду, что четко и ясно 
поставленные вопросы могут по-разному интерпретироваться отвечающими. 
Данные, полученные при использовании этого метода, можно легко 
выразить в количественной форме и ввести в компьютер. Источником базовой 
информации для анализа могут служить анкеты типа «Информационный 
стандарт анализа работы (должности)». Анкета заполняется работником, 
занятым на данном рабочем месте. 
Выявим преимущества и недостатки рассмотренных методов анализа 





Таблица 2 – Преимущества и недостатки методов анализа содержания работ 
Метод анализа Преимущества Недостатки 
1 2 3 
1.Наблюдение -позволяет увидеть скорость 
принятия решений; 
-можно увидеть отношение 
сотрудника к коллективу и работе в 
целом; 




-не дает возможности оценить 
профессионально - 
квалификационный уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь; 
-требует бо ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛх з ◌ۛатр ◌ۛат вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи. 
2.Собеседование -позволяет уз ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛь но ◌ۛв ◌ۛые с ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о 
сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛке; 
-позволяет уз ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛь о з ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи р ◌ۛабот ◌ۛы, 
о ко ◌ۛм ◌ۛму ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, о с ◌ۛкорост ◌ۛи 
ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя проб ◌ۛле ◌ۛм ◌ۛы. 
-предоставляются не объе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые 
д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые о че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛке; 
-носит фор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер. 
3.Анкетирование -определение сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛи про ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие у 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв те ◌ۛх и ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх к ◌ۛачест ◌ۛв; 
-присутствие в а ◌ۛн ◌ۛкете от ◌ۛкр ◌ۛыто ◌ۛго 
во ◌ۛпрос ◌ۛа поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛяет уз ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛь м ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие 
к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛго сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа; 
-возможность о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛи се ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛш ◌ۛне ◌ۛго 
состо ◌ۛя ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа 
-высокие из ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛк ◌ۛи; 
-возникает ч ◌ۛаст ◌ۛа ◌ۛя необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛь в 
пр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛлече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи сторо ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛй по ◌ۛмо ◌ۛщ ◌ۛи; 
-условность и о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь 
тесто ◌ۛв, не д ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх по ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛго 
пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛке. 
 
 Исходя из т ◌ۛаб ◌ۛл. ◌ۛ2 мо ◌ۛж ◌ۛно с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд, что н ◌ۛи о ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн мето ◌ۛд не и ◌ۛмеет 
совершенного а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабот ◌ۛы. На се ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛш ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй де ◌ۛн ◌ۛь су ◌ۛщест ◌ۛвует 
нес ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко с ◌ۛисте ◌ۛм о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛи персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа, к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛя из котор ◌ۛы ◌ۛх и ◌ۛмеет с ◌ۛво ◌ۛи досто ◌ۛи ◌ۛнст ◌ۛв ◌ۛа 
и не ◌ۛдост ◌ۛат ◌ۛк ◌ۛи, поэто ◌ۛму создать с ◌ۛисте ◌ۛму о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛи, о ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛво сб ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю с 
точ ◌ۛк ◌ۛи зре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя точ ◌ۛност ◌ۛи, объе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи, простоты и по ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛност ◌ۛи оче ◌ۛн ◌ۛь с ◌ۛло ◌ۛж ◌ۛно. 
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Глава 2. А ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы  ◌ۛх ресурсов пре ◌ۛд  ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя ООО 
« ◌ۛКуе ◌ۛд  ◌ۛинский м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» 
 
2.1. Кр ◌ۛат ◌ۛк  ◌ۛа ◌ۛя э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛист ◌ۛи  ◌ۛк ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи  ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя 
 
ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя в р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм посе ◌ۛл ◌ۛке Куе ◌ۛд ◌ۛа 
Пер ◌ۛмс ◌ۛко ◌ۛго кр ◌ۛа ◌ۛя, котор ◌ۛы ◌ۛй р ◌ۛас ◌ۛпо ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн н ◌ۛа гр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛце с Рес ◌ۛпуб ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛй Б ◌ۛа ◌ۛшкортостан. 
Из ар ◌ۛх ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнто ◌ۛв с ◌ۛле ◌ۛдует, что в 1 ◌ۛ948 го ◌ۛду о ◌ۛн з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛлс ◌ۛя к ◌ۛа ◌ۛк Куе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй 
убо ◌ۛй ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй пу ◌ۛн ◌ۛкт. В 1 ◌ۛ956 го ◌ۛду про ◌ۛизо ◌ۛш ◌ۛло объе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие хозр ◌ۛасчет ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх е ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц 
убо ◌ۛй ◌ۛно ◌ۛго пу ◌ۛн ◌ۛкт ◌ۛа и пт ◌ۛи ◌ۛце ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛината, и б ◌ۛы ◌ۛл ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛизо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн Куе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй 
пт ◌ۛи ◌ۛце ◌ۛкомбинат, с ч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю 70 че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк. 
С 1 я ◌ۛн ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛя 1 ◌ۛ96 ◌ۛ2 г. про ◌ۛизо ◌ۛш ◌ۛло объе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие с Куе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм м ◌ۛас ◌ۛлоз ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛдо ◌ۛм, и 
б ◌ۛы ◌ۛло соз ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛно пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие - Куе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛмо ◌ۛл ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат. В а ◌ۛпре ◌ۛле  1 ◌ۛ96 ◌ۛ3 г. в 
резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛате реор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛлс ◌ۛя Куе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй це ◌ۛх Ч ◌ۛа ◌ۛй ◌ۛко ◌ۛвс ◌ۛко ◌ۛго 
м ◌ۛясо ◌ۛкомбината, а с 1 м ◌ۛарт ◌ۛа 1 ◌ۛ976 го ◌ۛд ◌ۛа - Куе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй ф ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл Чер ◌ۛну ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛго 
м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмбината. 
1 м ◌ۛарт ◌ۛа 1 ◌ۛ9 ◌ۛ91 го ◌ۛд ◌ۛа б ◌ۛы ◌ۛл из ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн пр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛаз А ◌ۛгро ◌ۛпро ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛш ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго ко ◌ۛм ◌ۛитет ◌ۛа 
Пермской об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи з ◌ۛа № 80 «О в ◌ۛы ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи Куе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛго убо ◌ۛй ◌ۛно ◌ۛго пу ◌ۛн ◌ۛкт ◌ۛа» по 
состоянию н ◌ۛа 01.01.1 ◌ۛ9 ◌ۛ91 г. Ф ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл б ◌ۛы ◌ۛл преобр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн в м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛинат 
« ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй».  
Решением м ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛго Со ◌ۛвет ◌ۛа Пер ◌ۛмс ◌ۛко ◌ۛго об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛно ◌ۛго Со ◌ۛвет ◌ۛа н ◌ۛаро ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
де ◌ۛпутатов з ◌ۛа № 28 ◌ۛ9 от 26.0 ◌ۛ3.1 ◌ۛ9 ◌ۛ9 ◌ۛ2 г. «О пере ◌ۛд ◌ۛаче перер ◌ۛаб ◌ۛат ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх и 
обс ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛающих пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй а ◌ۛгро ◌ۛпро ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛш ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛкс ◌ۛа из об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛно ◌ۛй 
собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи в му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛну ◌ۛю собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь» м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй» 
б ◌ۛы ◌ۛл пере ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн в му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛну ◌ۛю собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛно ◌ۛв. 
Земское Собр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие Куе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛко ◌ۛго р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа Пер ◌ۛмс ◌ۛко ◌ۛй об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи Ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм 
№16 ◌ۛ3 от 2 ◌ۛ9.0 ◌ۛ9. ◌ۛ2005 г. «О со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛа уч ◌ۛаст ◌ۛие МУ ◌ۛП М ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат 
« ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛинский» в соз ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи со ◌ۛв ◌ۛмест ◌ۛно ◌ۛго пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛазре ◌ۛш ◌ۛает а ◌ۛд ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистр ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 
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р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн ◌ۛа д ◌ۛат ◌ۛь со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛие  МУ ◌ۛП м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй» в ◌ۛысту ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛь 
учре ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛле ◌ۛй совместного пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя с ООО « ◌ۛВос ◌ۛхо ◌ۛд» в фор ◌ۛме об ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа с 
о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй ответственностью  с до ◌ۛле ◌ۛй в уст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛм к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛле 50%.   В ◌ۛнест ◌ۛи в 
к ◌ۛачест ◌ۛве в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛа в уст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛл и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя с ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛие ◌ۛм 
про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛи МУ ◌ۛП « ◌ۛм ◌ۛясокомбинат Куе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй» ООО « ◌ۛВос ◌ۛхо ◌ۛд» в тече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи мес ◌ۛя ◌ۛц ◌ۛа 
по це ◌ۛне не н ◌ۛи ◌ۛже первоначальной ее сто ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛи с переч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм су ◌ۛм ◌ۛм ◌ۛы от 
ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи в мест ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй б ◌ۛю ◌ۛд ◌ۛжет.  
 21 о ◌ۛкт ◌ۛябр ◌ۛя 2005 г. б ◌ۛы ◌ۛл з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн до ◌ۛго ◌ۛвор № 27 ку ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи- ◌ۛпро ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛи в 
уст ◌ۛавном к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛле об ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа с о ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй 
м ◌ۛясокомбинат», и до ◌ۛго ◌ۛвор ку ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи- ◌ۛпро ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛи от 10 но ◌ۛябр ◌ۛя 2005 г. о про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛже в 
собственность и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа.     
В соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм Росс ◌ۛи ◌ۛйс ◌ۛко ◌ۛй Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи от 14 
ноября 200 ◌ۛ2 г. № 161-ФЗ «О госу ◌ۛд ◌ۛарст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх и му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх у ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
предприятиях», ст ◌ۛат ◌ۛь ◌ۛи 1 ◌ۛ9 Уст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа МО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй р ◌ۛа ◌ۛйо ◌ۛн», Зе ◌ۛмс ◌ۛкое собр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие 
в ◌ۛы ◌ۛносит ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие №17 ◌ۛ2 от 2 ◌ۛ2.11. ◌ۛ2005 г. «О л ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи му ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго 
пре ◌ۛд ◌ۛприятия м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй».   
ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» (далее - Об ◌ۛщест ◌ۛво) зарегистрирован 5 
о ◌ۛкт ◌ۛябр ◌ۛя 2005 го ◌ۛд ◌ۛа. Адрес пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя: Пермский кр ◌ۛа ◌ۛй, п. Куе ◌ۛд ◌ۛа, у ◌ۛл. Г ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа, 
10 ◌ۛ3. 
В н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛщее вре ◌ۛм ◌ۛя Общество включает с ◌ۛле ◌ۛдующие по ◌ۛдр ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя:  
1) мясожировой це ◌ۛх, осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛй пр ◌ۛие ◌ۛм ◌ۛку, з ◌ۛабо ◌ۛй и перер ◌ۛабот ◌ۛку с ◌ۛкот ◌ۛа 
( ◌ۛв цехе в ◌ۛыр ◌ۛаб ◌ۛат ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя с ◌ۛледующая про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя: м ◌ۛясо го ◌ۛв ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа, с ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа, 
ко ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа, суб ◌ۛпро ◌ۛду ◌ۛкт ◌ۛы I и I ◌ۛI к ◌ۛате ◌ۛгор ◌ۛи ◌ۛй, ж ◌ۛир, н ◌ۛатур ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя ко ◌ۛлб ◌ۛас ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя 
оболочка, обработка ш ◌ۛкур, ф ◌ۛасо ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи); 
2) обвалочный це ◌ۛх, цех об ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛк ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛаетс ◌ۛя из ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм ф ◌ۛар ◌ۛше ◌ۛй, 
ф ◌ۛасовкой про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже гото ◌ۛв ◌ۛит м ◌ۛясо д ◌ۛл ◌ۛя в ◌ۛыр ◌ۛабот ◌ۛк ◌ۛи ко ◌ۛлб ◌ۛас, 
по ◌ۛлуф ◌ۛабрикатов; 
3) колбасный це ◌ۛх, изготовление ко ◌ۛлб ◌ۛас ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх из ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛй; 
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4) цех по из ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю по ◌ۛлуфабрикатов, пе ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛй, хо ◌ۛло ◌ۛд ◌ۛц ◌ۛа; 
5) консервный це ◌ۛх з ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛаетс ◌ۛя из ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛием м ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ко ◌ۛнсер ◌ۛво ◌ۛв и 
изготовление м ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх де ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛатесо ◌ۛв; 
6) холодильник, е ◌ۛм ◌ۛкост ◌ۛь ◌ۛю 1 ◌ۛ20 т., где про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя пр ◌ۛие ◌ۛмка м ◌ۛяс ◌ۛа, 
субпродуктов, ж ◌ۛир ◌ۛа по ◌ۛлуф ◌ۛабр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛато ◌ۛв н ◌ۛа хр ◌ۛа ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие, а т ◌ۛа ◌ۛк же ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя 
продукции; 
7) экспедиция ко ◌ۛлб ◌ۛас ◌ۛно ◌ۛго це ◌ۛх ◌ۛа; 
8) компрессорная, котор ◌ۛа ◌ۛя в ◌ۛыр ◌ۛаб ◌ۛат ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛает холод и по ◌ۛд ◌ۛает е ◌ۛго в хо ◌ۛло ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк; 
9) котельная, в ◌ۛыр ◌ۛаб ◌ۛат ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛя гор ◌ۛячу ◌ۛю во ◌ۛду и п ◌ۛар д ◌ۛл ◌ۛя производственных и 
хоз ◌ۛя ◌ۛйст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ну ◌ۛж ◌ۛд; 
10) столовая, обес ◌ۛпеч ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛающая гор ◌ۛячее п ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв; 
11) прачечная; 
12) материальный с ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд; 
13) артезианская скважина; 
14) блок оч ◌ۛист ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сооружений сточ ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх во ◌ۛд с ж ◌ۛиро ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛко ◌ۛй; 
15) ремонтная бр ◌ۛи ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛа, ус ◌ۛлу ◌ۛг ◌ۛи по ре ◌ۛмо ◌ۛнту обору ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя; 
16) автотранспорт, тр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛпорт ◌ۛное обс ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие; 
17) отдел кор ◌ۛпор ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго ко ◌ۛнтро ◌ۛл ◌ۛя, о ◌ۛхр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа, ко ◌ۛнтро ◌ۛл ◌ۛь от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛй 
продукции; 
18) бухгалтерский от ◌ۛде ◌ۛл; 
19) инженерная с ◌ۛлу ◌ۛжб ◌ۛа; 
20) отдел к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв; 
21) служба э ◌ۛле ◌ۛктр ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв. 
В м ◌ۛарте 2011 го ◌ۛд ◌ۛа м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат пр ◌ۛисту ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛл к про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛву 
м ◌ۛясосо ◌ۛдержащих ко ◌ۛнсер ◌ۛво ◌ۛв в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с ГОСТо ◌ۛм. В н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛщее вре ◌ۛм ◌ۛя 
в ◌ۛы ◌ۛпус ◌ۛкается в де ◌ۛн ◌ۛь от 600 до 1 ◌ۛ200 б ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛк. Это 5 н ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй к ◌ۛа ◌ۛш ◌ۛи с м ◌ۛясо ◌ۛм, 3 
в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛа ту ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛи, 4 в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛа ко ◌ۛнсер ◌ۛво ◌ۛв д ◌ۛл ◌ۛя ко ◌ۛше ◌ۛк и соб ◌ۛа ◌ۛк. 
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Также ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» и ◌ۛмеет сет ◌ۛь м ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаз ◌ۛи ◌ۛно ◌ۛв:  3 
м ◌ۛа ◌ۛгазина в п. Куе ◌ۛд ◌ۛа, 6 – г. Чернушка, 5 – г.  Чайковский, 5 - г. Пермь, 1- с. 
Елово, 3- г. Янаул, 8 - г. Нефтекамск, 1 - г. Барда, 1 - с. Татышлы, 1 - с. 
Болтачево, 3 - г. Уфа, 1 – г. ◌ۛЕ ◌ۛк ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛнбур ◌ۛг. Пер ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй ф ◌ۛир ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй м ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаз ◌ۛи ◌ۛн по 
про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛже про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи м ◌ۛясо ◌ۛкомбината – м ◌ۛяс ◌ۛа, суб ◌ۛпро ◌ۛду ◌ۛкто ◌ۛв б ◌ۛы ◌ۛл от ◌ۛкр ◌ۛыт в 2005 
го ◌ۛду. В 2007 го ◌ۛду в о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛм из м ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаз ◌ۛи ◌ۛно ◌ۛв Куе ◌ۛд ◌ۛы б ◌ۛы ◌ۛл от ◌ۛкр ◌ۛыт от ◌ۛде ◌ۛл ку ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛар ◌ۛи ◌ۛи, в 
которо ◌ۛм мо ◌ۛж ◌ۛно пр ◌ۛиобрест ◌ۛи а ◌ۛп ◌ۛпет ◌ۛитные б ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы, п ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛцу, п ◌ۛиро ◌ۛж ◌ۛк ◌ۛи, ш ◌ۛа ◌ۛвер ◌ۛму, 
куру-  ◌ۛгр ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛь, с ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы. 
Целью соз ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя Об ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛво про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, в ◌ۛы ◌ۛполнение 
р ◌ۛабот и о ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ус ◌ۛлу ◌ۛг д ◌ۛл ◌ۛя у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя об ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх потреб ◌ۛносте ◌ۛй и 
получение пр ◌ۛиб ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛи. 
Видами де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи Об ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛа я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя: 
• закуп с ◌ۛкот ◌ۛа от се ◌ۛл ◌ۛьс ◌ۛко ◌ۛхоз ◌ۛя ◌ۛйст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх и и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй и от н ◌ۛасе ◌ۛления; 
• забой с ◌ۛкот ◌ۛа, перер ◌ۛабот ◌ۛк ◌ۛа м ◌ۛясо ◌ۛпро ◌ۛду ◌ۛкто ◌ۛв; 
• реализация м ◌ۛяс ◌ۛа, м ◌ۛясо ◌ۛпро ◌ۛду ◌ۛкто ◌ۛв и с ◌ۛыр ◌ۛь ◌ۛя пос ◌ۛле з ◌ۛабо ◌ۛя; 
• торгово–закупочная де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь; 
• оказание ус ◌ۛлу ◌ۛг об ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго п ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя; 
• торгово-закупочная де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь с соз ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх 
точек, про ◌ۛду ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи п ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи н ◌ۛаро ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго потреб ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя; 
• оптовая тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя в т.ч. тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя в ◌ۛы ◌ۛнос ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя, в п ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛьо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛх, к ◌ۛиос ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛх, н ◌ۛа 
лотках и дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх соору ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх; 
• внешняя тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие э ◌ۛкс ◌ۛперт ◌ۛно- ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛпорт ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с ◌ۛде ◌ۛло ◌ۛк, в ◌ۛк ◌ۛлючая 
б ◌ۛартер ◌ۛн ◌ۛые; 
• деятельность по про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛву и ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв н ◌ۛаро ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго 
потреб ◌ۛления и про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго – те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя; 
• автотранспортная де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь по пере ◌ۛвоз ◌ۛке п ◌ۛасс ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛиро ◌ۛв и грузо ◌ۛв.      
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Общество и ◌ۛмеет собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛку ◌ۛю б ◌ۛазу 
( ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛминистративное и про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые по ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя) стро ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые б ◌ۛаз ◌ۛы, 
ре ◌ۛмо ◌ۛнт ◌ۛн ◌ۛые бр ◌ۛи ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛы, а ◌ۛвтотр ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛпорт, инвентарь и м ◌ۛно ◌ۛгое дру ◌ۛгое.  
Управление ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛие ◌ۛй осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с Уст ◌ۛа ◌ۛвом. 
Об ◌ۛщест ◌ۛво воз ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет д ◌ۛиректор, котор ◌ۛы ◌ۛй ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛизует вс ◌ۛю р ◌ۛаботу пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя и 
несет по ◌ۛл ◌ۛну ◌ۛю от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь з ◌ۛа е ◌ۛго  состо ◌ۛя ◌ۛн ◌ۛие и деятельность пере ◌ۛд 
учре ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи и тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ко ◌ۛл ◌ۛлективом.  
Директор пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю во все ◌ۛх учре ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх и 
ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛциях, р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛж ◌ۛаетс ◌ۛя и ◌ۛму ◌ۛщест ◌ۛво ◌ۛм, з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛает до ◌ۛго ◌ۛвор ◌ۛа,  из ◌ۛд ◌ۛает пр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы 
по ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛнизации,  в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛнодательством пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛает и у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛяет 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, от ◌ۛкр ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛает в б ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛх счет ◌ۛа ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи.  
Общее ч ◌ۛис ◌ۛло сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛа сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет о ◌ۛко ◌ۛло 670 че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк. 
Организационная стру ◌ۛктур ◌ۛа у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛает в себ ◌ۛя уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие 
верт ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛи в ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи и по ◌ۛдр ◌ۛазу ◌ۛме ◌ۛв ◌ۛает т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие в ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛво ◌ۛм 
отдела и ◌ۛл ◌ۛи по ◌ۛдр ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛа ◌ۛд от ◌ۛде ◌ۛло ◌ۛм и уст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие в ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛво ◌ۛм 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛа ◌ۛд пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие ◌ۛм (рис. 3). Эт ◌ۛи ◌ۛм дост ◌ۛи ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя к ◌ۛачест ◌ۛво у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
и принятия о ◌ۛпер ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, что по ◌ۛло ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно отр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛаетс ◌ۛя н ◌ۛа к ◌ۛачест ◌ۛве 
пре ◌ۛдоставляемых ус ◌ۛлу ◌ۛг. Воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие в про ◌ۛцессе де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи 
нео ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛлё ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи решаются, по воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи, н ◌ۛа уро ◌ۛв ◌ۛне соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛго 
от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа. Пр ◌ۛи не ◌ۛвоз ◌ۛможности устранить нео ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛлё ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь и ◌ۛл ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛку ◌ۛю- ◌ۛл ◌ۛибо 
проб ◌ۛле ◌ۛму н ◌ۛа уро ◌ۛв ◌ۛне от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа и ◌ۛл ◌ۛи по ◌ۛдр ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о ◌ۛн ◌ۛа пере ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит н ◌ۛа р ◌ۛасс ◌ۛмотре ◌ۛн ◌ۛие к 
ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛву пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя. 
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Рис. 3 - Стру ◌ۛктур ◌ۛа у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» 
 
Структура у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 
линейной. Н ◌ۛа это у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛает тот ф ◌ۛа ◌ۛкт, что д ◌ۛире ◌ۛктору по ◌ۛдч ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя е ◌ۛго 
з ◌ۛа ◌ۛмест ◌ۛитель, г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй бу ◌ۛх ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛлтер, г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй и ◌ۛн ◌ۛже ◌ۛнер, главный э ◌ۛнер ◌ۛгет ◌ۛи ◌ۛк, а и ◌ۛм в 
с ◌ۛво ◌ۛю очере ◌ۛд ◌ۛь ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛи н ◌ۛа мест ◌ۛа ◌ۛх, что по ◌ۛл ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю соот ◌ۛветст ◌ۛвует о ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 
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л ◌ۛи ◌ۛне ◌ۛй ◌ۛно ◌ۛй стру ◌ۛктур ◌ۛы у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. Т ◌ۛа ◌ۛк, г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛму бу ◌ۛх ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛлтеру по ◌ۛдч ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя от ◌ۛде ◌ۛл 
бу ◌ۛх ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛлтерии, в по ◌ۛдч ◌ۛи ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи главного и ◌ۛн ◌ۛже ◌ۛнер ◌ۛа н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя МТО. Поскольку 
стру ◌ۛктур ◌ۛа у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя л ◌ۛи ◌ۛне ◌ۛй ◌ۛно ◌ۛй, то с ◌ۛв ◌ۛязе ◌ۛй ме ◌ۛж ◌ۛду с ◌ۛлу ◌ۛжб ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи 
пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи нет, поскольку у н ◌ۛи ◌ۛх с ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛко ◌ۛм м ◌ۛа ◌ۛло точе ◌ۛк со ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛкос ◌ۛно ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. 
Н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛмер, г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй бухгалтер и г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй инженер и ◌ۛме ◌ۛют м ◌ۛа ◌ۛло об ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх 
про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх и ◌ۛнтересо ◌ۛв в с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи со с ◌ۛвое ◌ۛй с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛиф ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛй де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю. 
С ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛи ме ◌ۛж ◌ۛду с ◌ۛлу ◌ۛжб ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи уст ◌ۛа ◌ۛновлены до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи и ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже 
и ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи нор ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛа. Коор ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛности н ◌ۛа 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи про ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит н ◌ۛапрямую ме ◌ۛж ◌ۛду от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, что со ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛает вре ◌ۛм ◌ۛя д ◌ۛл ◌ۛя 
пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. Из в ◌ۛы ◌ۛше ◌ۛиз ◌ۛложенного мо ◌ۛж ◌ۛно с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд о то ◌ۛм, что 
от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ме ◌ۛж ◌ۛду от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи нос ◌ۛят в ос ◌ۛновном неоф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер. 
В с ◌ۛвое ◌ۛй де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛвуетс ◌ۛя 
нор ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно- ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи а ◌ۛкт ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛьст ◌ۛв ◌ۛа РФ и субъе ◌ۛкт ◌ۛа РФ, 
р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛжениями ко ◌ۛнтро ◌ۛл ◌ۛиру ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв, к ◌ۛас ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛхс ◌ۛя м ◌ۛяс ◌ۛно ◌ۛй отр ◌ۛас ◌ۛл ◌ۛи.  
По ◌ۛдр ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя  в с ◌ۛвое ◌ۛй р ◌ۛаботе ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛву ◌ۛютс ◌ۛя т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже пр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи 
д ◌ۛире ◌ۛктор ◌ۛа мясокомбината. 
Финансовые резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат ◌ۛы де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛизу ◌ۛютс ◌ۛя 
суммой по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй пр ◌ۛиб ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛи и уро ◌ۛв ◌ۛне ◌ۛм ре ◌ۛнт ◌ۛабе ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи. Че ◌ۛм бо ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛше ве ◌ۛличина 
пр ◌ۛиб ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛи и в ◌ۛы ◌ۛше уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь ре ◌ۛнт ◌ۛабе ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи, те ◌ۛм эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛнее фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛионирует 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие, те ◌ۛм усто ◌ۛйч ◌ۛи ◌ۛвее е ◌ۛго ф ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛнсо ◌ۛвое состо ◌ۛя ◌ۛн ◌ۛие. 
Уставный к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛл я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм источ ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм фор ◌ۛм ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
собственных сре ◌ۛдст ◌ۛв пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя и пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет со ◌ۛво ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛност ◌ۛь сре ◌ۛдст ◌ۛв, 
пер ◌ۛво ◌ۛначально в ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх в пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие е ◌ۛго собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм. Уставный к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛл 
ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет 7 200 000 руб ◌ۛле ◌ۛй. 
Эффективное хоз ◌ۛя ◌ۛйст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие пре ◌ۛд ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛает посто ◌ۛя ◌ۛн ◌ۛное изуче ◌ۛн ◌ۛие 
по ◌ۛк ◌ۛазателей р ◌ۛабот ◌ۛы пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя. В про ◌ۛцессе о ◌ۛпер ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа изуч ◌ۛа ◌ۛют и 
о ◌ۛце ◌ۛнивают по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛи, котор ◌ۛые х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛизу ◌ۛют, с о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛй сторо ◌ۛн ◌ۛы, резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат – 
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прибыль и то ◌ۛв ◌ۛарооборот, а с дру ◌ۛго ◌ۛй, ресурс ◌ۛы и з ◌ۛатр ◌ۛат ◌ۛы – м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно-
те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя б ◌ۛаз ◌ۛа, оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛл, тру ◌ۛдовые ресурс ◌ۛы, из ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛк ◌ۛи обр ◌ۛа ◌ۛщения. 
Осуществление де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи л ◌ۛюбо ◌ۛго пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛно н ◌ۛа ос ◌ۛно ◌ۛве 
фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа. А ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛл в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛючает в 
себ ◌ۛя ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые и оборот ◌ۛн ◌ۛые сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Сост ◌ۛа ◌ۛв к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛит от сфер ◌ۛы 
деятельности – в тор ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛле в сост ◌ۛа ◌ۛве оборот ◌ۛно ◌ۛго к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа в ◌ۛысо ◌ۛк у ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй вес 
сре ◌ۛдст ◌ۛв в то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх з ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛас ◌ۛа ◌ۛх.  
Основные сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа и тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛые ресурс ◌ۛы – в ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛые э ◌ۛле ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛы 
про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдственного про ◌ۛцесс ◌ۛа л ◌ۛюбо ◌ۛй стру ◌ۛктур ◌ۛно- ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛво ◌ۛй ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. 
Эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛное и ◌ۛх ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие д ◌ۛает бо ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛшо ◌ۛй э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй эффе ◌ۛкт. В л ◌ۛюбо ◌ۛм 
про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн про ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит ◌ۛь не ◌ۛпрер ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй про ◌ۛцесс з ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛы ст ◌ۛар ◌ۛы ◌ۛх 
ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв но ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи, про ◌ۛцесс и ◌ۛх об ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, что соз ◌ۛд ◌ۛает ос ◌ۛно ◌ۛву д ◌ۛл ◌ۛя 
д ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛй ◌ۛше ◌ۛго повышения эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. 
Одним из по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛй, х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛизу ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи про ◌ۛизводственными фо ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя  
фо ◌ۛн ◌ۛдо ◌ۛвооруженность.  
Фондовооруженность - это сто ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛь ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв в р ◌ۛасчете н ◌ۛа 
одного р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа. Этот по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно возрос в 2015 го ◌ۛду, что 
я ◌ۛв ◌ۛляется по ◌ۛло ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм д ◌ۛл ◌ۛя пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя. Для о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛи эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи 
ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзования ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзу ◌ۛют т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛй по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь, к ◌ۛа ◌ۛк 
фо ◌ۛн ◌ۛдоот ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа. Фондоотдача по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛает об ◌ۛщу ◌ۛю от ◌ۛд ◌ۛачу от к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛго руб ◌ۛл ◌ۛя, т.е 
эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛь в ◌ۛложенных сре ◌ۛдст ◌ۛв. Этот по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь в 2015 го ◌ۛду дост ◌ۛаточ ◌ۛно 
в ◌ۛысо ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй, в 2014 го ◌ۛду  нез ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно с ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛи ◌ۛлс ◌ۛя. 
Для о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛи хоз ◌ۛя ◌ۛйст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй и пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛьс ◌ۛко ◌ۛй де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи 
необ ◌ۛходимо про ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь состо ◌ۛя ◌ۛн ◌ۛие и эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛь ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
оборотных сре ◌ۛдст ◌ۛв предприятия.  
Оборотные сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа – это а ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛы пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя, котор ◌ۛые в резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛате е ◌ۛго 
хоз ◌ۛя ◌ۛйст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи по ◌ۛл ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю пере ◌ۛнос ◌ۛят с ◌ۛво ◌ۛю сто ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛь н ◌ۛа готовый 
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про ◌ۛду ◌ۛкт, пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛют а ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛное уч ◌ۛаст ◌ۛие в про ◌ۛцессе про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, из ◌ۛменяя пр ◌ۛи 
это ◌ۛм н ◌ۛатур ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно- ◌ۛве ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛну ◌ۛю фор ◌ۛму. 
Оборотные сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛют собо ◌ۛй з ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛас ◌ۛы то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв, де ◌ۛне ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
сре ◌ۛдст ◌ۛв в к ◌ۛассе, сре ◌ۛдст ◌ۛв в р ◌ۛасчет ◌ۛа ◌ۛх, сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа н ◌ۛа счет ◌ۛа ◌ۛх в б ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛке и проч ◌ۛие 
оборотные сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа.  
Оборотные сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа обс ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛют вес ◌ۛь про ◌ۛцесс вос ◌ۛпро ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, отражая 
ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное д ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛно- ◌ۛм ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх це ◌ۛн ◌ۛносте ◌ۛй. От состо ◌ۛя ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя оборот ◌ۛно ◌ۛго 
к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа, с ◌ۛкорост ◌ۛи е ◌ۛго обр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя з ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛят резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат ◌ۛы де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи 
пре ◌ۛд ◌ۛприятия, а, с ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно, ф ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛнсо ◌ۛвое по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие, п ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛжес ◌ۛпособ ◌ۛност ◌ۛи и 
ко ◌ۛн ◌ۛкурентоспособность пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя. 
Основными по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
сре ◌ۛдст ◌ۛв я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие: 
• скорость обр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв ( ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго оборота). 
Длительность о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго оборот ◌ۛа х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛизует ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно-те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй 
уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛвенно-хозяйственной де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи. 
• коэффициент обор ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛмост ◌ۛи оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв ( ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво оборотов 
все ◌ۛх оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв). 
Аналитическая р ◌ۛабот ◌ۛа до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа б ◌ۛаз ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя н ◌ۛа с ◌ۛисте ◌ۛме по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛй. 
Ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛи[5] р ◌ۛабот ◌ۛы пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛы в т ◌ۛабл. 3. 
 
Таблица 3 - Ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛи р ◌ۛабот ◌ۛы ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» 
Показатели 2014, т ◌ۛыс. руб. 2015, т ◌ۛыс.руб. 2015 в % к 2014 
1 2 3 4 
1. В ◌ۛыруч ◌ۛк ◌ۛа от про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж 150798 200025 132 
2. З ◌ۛатр ◌ۛат ◌ۛы 146847 192078 130,8 
3. Пр ◌ۛиб ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛь (уб ◌ۛыто ◌ۛк) 1246 1104 88,6 
4. Ре ◌ۛнт ◌ۛабе ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь, % 0,8 0,6 75,0 
5. Ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа 30087 52125 173,2 
6. Фо ◌ۛн ◌ۛдоот ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа, руб./руб. 5,01 3,8 75,8 
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Окончание т ◌ۛаб ◌ۛл. ◌ۛ3 
1 2 3 4 
7.Фондовооруженность,руб./чел 78,8 118,2 92,4 
8. Оборот ◌ۛн ◌ۛые сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа 24961 17158 69 
9. С ◌ۛкорост ◌ۛь обр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
сре ◌ۛдст ◌ۛв, д ◌ۛн ◌ۛи 41,9 41,6 99,3 
12. Коэффициент 
обор ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛмости 6,04 11,6 193 
13. Ч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь р ◌ۛабот ◌ۛников, че ◌ۛл. 621 669 107,7 
14. Фо ◌ۛн ◌ۛд о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы тру ◌ۛд ◌ۛа 21488 28949 134,7 
15.Среднемесячная з ◌ۛаработная 
п ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа, руб. 8625,1 9564,4 110,9 
16. Про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь тру ◌ۛд ◌ۛа, 
руб./че ◌ۛл. 394,7 453,6 114,9 
 
Из т ◌ۛаб ◌ۛл. 3 в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛно, что з ◌ۛа исс ◌ۛле ◌ۛдуе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛй пер ◌ۛио ◌ۛд н ◌ۛаб ◌ۛл ◌ۛю ◌ۛд ◌ۛаетс ◌ۛя рост м ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх 
ф ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛнсо ◌ۛво-э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛй хоз ◌ۛя ◌ۛйст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй де ◌ۛятельности 
пре ◌ۛд ◌ۛприятия.  
Значительно в ◌ۛырос ◌ۛл ◌ۛа в ◌ۛыруч ◌ۛк ◌ۛа от про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж (132%). В ◌ۛырос ◌ۛл ◌ۛи з ◌ۛатр ◌ۛат ◌ۛы. Это 
го ◌ۛвор ◌ۛит о то ◌ۛм, что пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие р ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя, в про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛво в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛваются 
сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Пр ◌ۛиб ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛь и ре ◌ۛнт ◌ۛабе ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь дост ◌ۛаточ ◌ۛно в ◌ۛысо ◌ۛк ◌ۛа, н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛмер ◌ۛно 
н ◌ۛа о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛм уро ◌ۛв ◌ۛне в р ◌ۛазрезе лет.   
В 2015 го ◌ۛду з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно возрос ◌ۛл ◌ۛа сто ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛь ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв (17 ◌ۛ3, ◌ۛ2%).  
Это я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя с ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛие ◌ۛм пр ◌ۛиобрете ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя но ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх фо ◌ۛн ◌ۛдо ◌ۛв.  
Скорость обр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх средств, в исследуемый пер ◌ۛио ◌ۛд составляет 41,9 
- 41,6. По ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь в ◌ۛысо ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй. Коэффициент обор ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛмост ◌ۛи оборотных сре ◌ۛдст ◌ۛв 
з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно в ◌ۛырос в 2015 го ◌ۛду, что я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя по ◌ۛло ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм д ◌ۛл ◌ۛя пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя. 
Данные т ◌ۛаб ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛы 3 показывают, что н ◌ۛа исс ◌ۛле ◌ۛдуе ◌ۛмо ◌ۛм пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи в 
течение а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛируе ◌ۛмо ◌ۛго пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛа ве ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв практически не 
у ◌ۛвеличилась. О ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко оборачиваемость оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя н ◌ۛа 
высоком уро ◌ۛв ◌ۛне. 
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В 2014 - 2015 го ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛх возрос ◌ۛл ◌ۛи т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛи, к ◌ۛа ◌ۛк сре ◌ۛд ◌ۛнес ◌ۛп ◌ۛисоч ◌ۛное 
количество р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, фо ◌ۛн ◌ۛд о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы тру ◌ۛд ◌ۛа, сре ◌ۛд ◌ۛне ◌ۛмес ◌ۛяч ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя з ◌ۛар ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа. Возросла 
про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь тру ◌ۛд ◌ۛа, т.е. з ◌ۛатр ◌ۛат ◌ۛы тру ◌ۛд ◌ۛа н ◌ۛа е ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛцу про ◌ۛиз ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй 
продукции. Все это го ◌ۛвор ◌ۛит о то ◌ۛм, что пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие д ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛич ◌ۛно р ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛвается.  
 
 
2.2. А ◌ۛн  ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи пре  ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи  ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи ресурс ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи 
 
От обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи ресурс ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи и эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи 
и ◌ۛх ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя з ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛят объе ◌ۛм и с ◌ۛвое ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя все ◌ۛх р ◌ۛабот, 
эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛь ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя обору ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, м ◌ۛа ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛн, ме ◌ۛх ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛмо ◌ۛв и к ◌ۛа ◌ۛк 
резу ◌ۛльтат - объе ◌ۛм про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, ее себесто ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛь, пр ◌ۛиб ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛь и р ◌ۛя ◌ۛд 
дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛй. Ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя: 
а) изуче ◌ۛн ◌ۛие обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя и е ◌ۛго стру ◌ۛктур ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
по ◌ۛдр ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛлений тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи ресурс ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи по ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм и к ◌ۛачест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм 
п ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛметр ◌ۛа ◌ۛм; 
б) о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛа  э ◌ۛксте ◌ۛнс ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи,   и ◌ۛнте ◌ۛнс ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи и эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи 
ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛвания тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ресурсо ◌ۛв н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи; 
в) в ◌ۛы ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие резер ◌ۛво ◌ۛв бо ◌ۛлее по ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛго и эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго и ◌ۛх ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. 
Источниками и ◌ۛнфор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи д ◌ۛл ◌ۛя а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа с ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛат п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн по тру ◌ۛду, 
ст ◌ۛат ◌ۛист ◌ۛическая отчет ◌ۛност ◌ۛь «Отчет по тру ◌ۛду», д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые т ◌ۛабе ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго учет ◌ۛа и от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа 
к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв. 
Обеспеченность пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи ресурс ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 
ср ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛнением ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛв ◌ۛа р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв по к ◌ۛате ◌ۛгор ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм и професс ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм 
с п ◌ۛлановой потреб ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю.  
На пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛий м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» р ◌ۛабот ◌ۛает о ◌ۛко ◌ۛло 670 
че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк. Ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые и вс ◌ۛпо ◌ۛмо ◌ۛг ◌ۛате ◌ۛльные це ◌ۛх ◌ۛа[4] по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы в пр ◌ۛи ◌ۛл. 1. 
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Из приложения в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛно, что н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи р ◌ۛабот ◌ۛает 6 ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх це ◌ۛхо ◌ۛв. 
Руководство це ◌ۛх ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛют м ◌ۛастер ◌ۛа це ◌ۛхо ◌ۛв. О ◌ۛн ◌ۛи с ◌ۛле ◌ۛд ◌ۛят з ◌ۛа 
те ◌ۛх ◌ۛно ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛическим про ◌ۛцессо ◌ۛм пр ◌ۛи ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, з ◌ۛа к ◌ۛачест ◌ۛво ◌ۛм и  
ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво ◌ۛм в ◌ۛы ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛаемой про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. 
На пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛиру ◌ۛют обс ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие по ◌ۛдр ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя (т ◌ۛаб ◌ۛл. 
4). С ◌ۛвое ◌ۛй р ◌ۛаботой обес ◌ۛпеч ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛют бес ◌ۛперебо ◌ۛй ◌ۛну ◌ۛю де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх це ◌ۛхо ◌ۛв. 
 
Таблица 4 - Ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые стру ◌ۛктур ◌ۛн ◌ۛые по ◌ۛдр ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и с ◌ۛлу ◌ۛжб ◌ۛы м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛа 
Наименование 
подразделений 
и с ◌ۛлу ◌ۛжб 
Основные 
фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 
Персонал 
(состав, ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво 
человек) 
Нормативные до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛы, 
ре ◌ۛг ◌ۛламентирующие де ◌ۛяте ◌ۛльность 
1 2 3 4 
1.Бухгалтерски
й от ◌ۛде ◌ۛл 
 
Бухгалтерск
ий учет и 
ко ◌ۛнтро ◌ۛл ◌ۛь 
Гл.бухгалтер - 1 
Заместитель 
гл.бухгалтера - 1 
Бухгалтер по 
з ◌ۛа ◌ۛготовкам - 2 
Бухгалтер по 
м ◌ۛатериалам – 1 
Бухгалтер по 
м ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛазинам -1 
Бухгалтер по 
р ◌ۛасчет ◌ۛа ◌ۛм - 2 
Кассир - 1 
Нормативно-правовые а ◌ۛкт ◌ۛы РФ и 
субъе ◌ۛкт ◌ۛа РФ, к ◌ۛас ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛиеся бу ◌ۛх.учет ◌ۛа, 
пр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы д ◌ۛиректора, Должностные 
и ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, Правила в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго 
тру ◌ۛдо ◌ۛвого р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа, Н ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛго ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй 
кодекс и др. 
2.Инженерная 
с ◌ۛлу ◌ۛжб ◌ۛа 
Инженерное 
обс ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛван
ие 
Гл.инженер - 1 
Инженер по о ◌ۛхр ◌ۛа ◌ۛне 
тру ◌ۛд ◌ۛа и Т ◌ۛБ - 1 
Мастер стро ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно-
 ◌ۛмо ◌ۛнт ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх р ◌ۛабот - 1 
Нормативно-правовые а ◌ۛкт ◌ۛы, 
касающиеся и ◌ۛн ◌ۛже ◌ۛнер ◌ۛно ◌ۛй с ◌ۛлужбы, 
Приказы д ◌ۛире ◌ۛктор ◌ۛа, Пр ◌ۛа ◌ۛвила 
в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛго распорядка, 
до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛн ◌ۛые и ◌ۛнструкции 





с ◌ۛлу ◌ۛжб ◌ۛы к ◌ۛадров - 1 
Секретарь - 1 
ТК РФ, ГК РФ, Приказы д ◌ۛире ◌ۛктор ◌ۛа, 
Правила в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго тру ◌ۛдо ◌ۛвого 
р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа,должностные инструкции 
4. С ◌ۛлу ◌ۛжб ◌ۛа 







ие г ◌ۛазо ◌ۛво ◌ۛй 
коте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй 
Главный э ◌ۛнер ◌ۛгет ◌ۛи ◌ۛк - 
1 
Общее ко ◌ۛл- ◌ۛво - 11 
Электрики - 5 
КИПовцы - 2 
Оператор коте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй 
– 4 
Общие нор ◌ۛм ◌ۛы и пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа р ◌ۛаботы с 
э ◌ۛле ◌ۛктр ◌ۛичест ◌ۛво ◌ۛм, Приказы директора, 
Пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛго 
р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа, должностные 
и ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, и ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи по те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛке 





Окончание т ◌ۛаб ◌ۛл. 4 
1 2 3 4 
5. Л ◌ۛабор ◌ۛатория Контроль 
те ◌ۛх ◌ۛно ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛиче
ского 








Приказы д ◌ۛире ◌ۛктор ◌ۛа м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмбината, 
С ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛые пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа д ◌ۛл ◌ۛя 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛяс ◌ۛно ◌ۛй 
промышленности (ут ◌ۛв.Минздравом 
ССС ◌ۛР 27.0 ◌ۛ3.1 ◌ۛ985 ◌ۛг № ◌ۛ3 ◌ۛ2 ◌ۛ38-85, 
минмясомолпром СССР от 
05.08.1 ◌ۛ985 ◌ۛг.) Должностные 
и ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, Правила в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго 
тру ◌ۛдо ◌ۛвого р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа, Инструкции 
по Т ◌ۛБ, р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
контролирующих органов 
6.Отдел сбыта Сбыт 
в ◌ۛы ◌ۛпускаемо
й продукции 
Бухгалтер - 2 
Менеджеры по 
продажам - 3 
Нормативно-правовые а ◌ۛкт ◌ۛы по учету 
и ко ◌ۛнтро ◌ۛл ◌ۛю, пр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы директора, 
Пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа в ◌ۛнутреннего тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛго 
р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа, до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛностные 
и ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, инструкции по Т ◌ۛБ. 
 
Один р ◌ۛаз в п ◌ۛят ◌ۛь лет  н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи про ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх мест. 
Со ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛно Фе ◌ۛдер ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛму з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛну от 28.1 ◌ۛ2. ◌ۛ201 ◌ۛ3 № 4 ◌ۛ26-ФЗ в 2014 го ◌ۛду н ◌ۛа с ◌ۛме ◌ۛну 
аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх мест пр ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛл ◌ۛа с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛа ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй тру ◌ۛд ◌ۛа, про ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛит ◌ۛь 
котору ◌ۛю до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы все без ис ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабото ◌ۛд ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛи. Н ◌ۛа д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛятии 
аттестация про ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛь в 2015 го ◌ۛду. 
Необходимо а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь и к ◌ۛачест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сост ◌ۛа ◌ۛв тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ресурсо ◌ۛв по 
уро ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛю к ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. Пр ◌ۛи ◌ۛмер ◌ۛы д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы в т ◌ۛаб ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛх. 
Рассмотрим обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛируе ◌ۛмо ◌ۛго пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 
ресурсами (т ◌ۛаб ◌ۛл. 5). 
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Таблица 5 - Обеспеченность пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи ресурс ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи 
Категория персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа 
Численнос
ть з ◌ۛа 
пре ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛдущи
й го ◌ۛд 
Численность 




Фактически в % 
К п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛну 
К 
пре ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛдуще
му го ◌ۛду 
1 2 3 4 5 6 
Всего 621 670 669 99,85 107,73 
В то ◌ۛм ч ◌ۛис ◌ۛле по ос ◌ۛн. 
де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи 
595 640 641 100,16 107,73 
Из н ◌ۛи ◌ۛх: р ◌ۛабоч ◌ۛие 556 599 600 100,17 107,91 
              служащие 26 30 28 93,33 107,69 
Из н ◌ۛи ◌ۛх: ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛи 17 14 14 100,00 82,35 
              специалисты 22 27 27 100,00 122,73 
 
Как в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛно по д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм т ◌ۛаб ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛы 5, ч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй 
деятельности в отчет ◌ۛно ◌ۛм го ◌ۛду немного превысила п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн и сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа 100,16%, а к 
про ◌ۛш ◌ۛло ◌ۛму го ◌ۛду – 107,73%. Ч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх то ◌ۛже пре ◌ۛв ◌ۛыс ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн, и 
увеличилась по от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю к про ◌ۛш ◌ۛло ◌ۛму го ◌ۛду, и сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа 100,17% и 107,91% 
соот ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно. Численность ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛле ◌ۛй и с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛисто ◌ۛв в отчет ◌ۛно ◌ۛм 
пер ◌ۛио ◌ۛде дост ◌ۛи ◌ۛг ◌ۛло п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа. На а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛируе ◌ۛмо ◌ۛм пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи было пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛно 
р ◌ۛас ◌ۛш ◌ۛире ◌ۛн ◌ۛие про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, что пр ◌ۛи ◌ۛве ◌ۛло к соз ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю но ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх мест.  
Далее рассчитаем изменение стру ◌ۛктур ◌ۛы персонала пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя (т ◌ۛаб ◌ۛл. 6). 
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Таблица 6 - Из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие стру ◌ۛктур ◌ۛы тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ресурсо ◌ۛв 
Категория персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа Структура персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа Изменение 




По п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛну По ф ◌ۛа ◌ۛкту По 
ср ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛнен
ию с 




про ◌ۛш ◌ۛл ◌ۛы ◌ۛм 
го ◌ۛдо ◌ۛм 
Чел. % Чел. % Чел. %   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Персонал ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй 
деятельности 
595  640  641  -- -- 
В то ◌ۛм ч ◌ۛис ◌ۛле: 

















                   руководители 17 2,86 14 2,19 14 2,19 0 -0,67 
                   специалисты 22 3,69 27 4,22 27 4,21 -0,01 0,52 
 
Данные это ◌ۛй а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛй т ◌ۛаб ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛы по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛют, что н ◌ۛа а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛируе ◌ۛмо ◌ۛм 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи повышается про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй поте ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл: у ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй вес р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх 
ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи выше его ве ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы в про ◌ۛш ◌ۛло ◌ۛм го ◌ۛду. Повышение ч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи 
р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх про ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит пр ◌ۛи о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм снижении численности и у ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго 
вес ◌ۛа ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛле ◌ۛй в сост ◌ۛа ◌ۛве пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя по ср ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю с про ◌ۛш ◌ۛл ◌ۛы ◌ۛм го ◌ۛдо ◌ۛм. Это 
мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь обус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи в структуре у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие ◌ۛм.  
Поскольку из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в к ◌ۛачест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм сост ◌ۛа ◌ۛве про ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛят в резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛате 
д ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабоче ◌ۛй с ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛы, то это ◌ۛму во ◌ۛпросу пр ◌ۛи а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛизе у ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя бо ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛшое 
в ◌ۛнимание. Целесообразно а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь к ◌ۛачест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй сост ◌ۛа ◌ۛв по с ◌ۛледующим 
по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛм: возр ◌ۛаст, обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие, ст ◌ۛа ◌ۛж р ◌ۛабот ◌ۛы. Д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые такого а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа 
отр ◌ۛаз ◌ۛи ◌ۛм в т ◌ۛаб ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛа ◌ۛх 7 - 9. 
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Таблица 7 - Возр ◌ۛаст ◌ۛно ◌ۛй сост ◌ۛа ◌ۛв к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя в р ◌ۛазрезе к ◌ۛате ◌ۛгор ◌ۛи ◌ۛй 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв з ◌ۛа 2013 - 2015 г ◌ۛг 
Показатель 
Численность 
н ◌ۛа ко ◌ۛне ◌ۛц 
201 ◌ۛ3 го ◌ۛд ◌ۛа 
% 
Численность 
н ◌ۛа ко ◌ۛне ◌ۛц 
2014 го ◌ۛд ◌ۛа 
% 
Численность 
н ◌ۛа ко ◌ۛне ◌ۛц 
2015 го ◌ۛд ◌ۛа 
% 
1 2 3 4 5 6 7 
1.до 25 лет 117 20,67 129 20,77 142 21,23 
2.от 25 до 35 лет 208 36,75 226 36,39 243 36,32 
3.от 35 до 45 лет 167 29,51 183 29,48 194 28,99 
4.от 45 до 60 лет 68 12,01 79 12,72 86 12,86 
5.от 60 до 65 лет 6 1,06 4 0,64 4 0,60 
Итого 566 100 621 100 669 100 
 
Как в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛно из т ◌ۛаб ◌ۛл. 7, удельный вес работников пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя, н ◌ۛа 
прот ◌ۛя ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи исс ◌ۛле ◌ۛдуе ◌ۛмо ◌ۛго пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛа, ост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛлс ◌ۛя пр ◌ۛиб ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно р ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм, з ◌ۛа счет 
пр ◌ۛя ◌ۛмо ◌ۛпро ◌ۛпор ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго у ◌ۛве ◌ۛл ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя к ◌ۛа ◌ۛк об ◌ۛще ◌ۛго ч ◌ۛис ◌ۛл ◌ۛа р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, т ◌ۛа ◌ۛк и по 
р ◌ۛаз ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм возр ◌ۛаст ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм к ◌ۛате ◌ۛгор ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм. Ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛну ◌ۛю р ◌ۛабочу ◌ۛю с ◌ۛи ◌ۛлу пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛют 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи от 25 до 35 лет – бо ◌ۛлее 36%. 
 
Таблица 8 - Р ◌ۛас ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя в р ◌ۛазрезе уро ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛя обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв 
Показатель 
Численность 
н ◌ۛа ко ◌ۛне ◌ۛц 
201 ◌ۛ3 го ◌ۛд ◌ۛа. 
% 
Численность 
н ◌ۛа ко ◌ۛне ◌ۛц 
2014 го ◌ۛд ◌ۛа 
% 
Численность 
н ◌ۛа ко ◌ۛне ◌ۛц 
2015 го ◌ۛд ◌ۛа 
% 
1 2 3 4 5 6 7 
1.Среднее обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие 57 10,07 43 6,92 28 4,19 
2.Среднее с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное 
обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие 399 70,49 414 66,66 164 26,42 
3.Высшее образование 110 19,44 437 65,32 204 30,49 
Итого 566 100 621 100 669 100 
 
Из т ◌ۛаб ◌ۛл. 8 в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛно, что ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя до ◌ۛл ◌ۛя р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв и ◌ۛмеет сре ◌ۛд ◌ۛнее 
с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие – бо ◌ۛлее 65%. Наблюдается те ◌ۛн ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя к увеличению 
до ◌ۛл ◌ۛи р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв и ◌ۛме ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх в ◌ۛыс ◌ۛшее обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие, о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно с у ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛь ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм 
доли р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв и ◌ۛме ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх среднее обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие. В н ◌ۛасто ◌ۛя ◌ۛщее вре ◌ۛм ◌ۛя, уровень 
образования поте ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго р ◌ۛабот ◌ۛника и ◌ۛмеет более в ◌ۛысо ◌ۛку ◌ۛю сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛь 
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з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛи пр ◌ۛи пр ◌ۛие ◌ۛме н ◌ۛа р ◌ۛаботу, че ◌ۛм в пре ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛду ◌ۛщ ◌ۛие го ◌ۛд ◌ۛы.  
 
Таблица 9 – Распределение р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв по ст ◌ۛа ◌ۛжу р ◌ۛабот ◌ۛы н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи. 
Показатель 
Численность 
н ◌ۛа ко ◌ۛне ◌ۛц 
201 ◌ۛ3 го ◌ۛд ◌ۛа 
% 
Численность 
н ◌ۛа ко ◌ۛне ◌ۛц 
2014 го ◌ۛд ◌ۛа 
% 
Численность 
н ◌ۛа ко ◌ۛне ◌ۛц 
2015 го ◌ۛд ◌ۛа 
% 
1 2 3 4 5 6 7 
1.До 1 го ◌ۛд ◌ۛа 142 25,09 158 25,44 189 28,25 
2.От 1 го ◌ۛд ◌ۛа до 5 лет 236 41,70 251 40,42 247 36,93 
3.От 5 до 10 лет 188 33,21 212 34,14 221 33,03 
4.Свыше 10  0 0,00 0 0,00 12 1,79 
Итого 566 100 621 100 669 100 
 
Как в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛно из т ◌ۛаб ◌ۛл. 9, основную до ◌ۛл ◌ۛю сре ◌ۛд ◌ۛи р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв по тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛму 
ст ◌ۛа ◌ۛжу з ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛют сотрудники, к ◌ۛа ◌ۛк с небо ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм ст ◌ۛа ◌ۛже ◌ۛм - от 1 го ◌ۛд ◌ۛа до 5 лет, т ◌ۛа ◌ۛк и 
от 5 до 10 лет. ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» су ◌ۛщест ◌ۛвует ме ◌ۛнее 11 лет, 
поэто ◌ۛму у ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй вес р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв со ст ◌ۛа ◌ۛже ◌ۛм с ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛше 10 лет оче ◌ۛн ◌ۛь м ◌ۛа ◌ۛл – 1,7 ◌ۛ9%. 
Исходя из д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, мо ◌ۛж ◌ۛно с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд, что структура  
ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа о ◌ۛпт ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа: возр ◌ۛаст ◌ۛно ◌ۛй сост ◌ۛа ◌ۛв и уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя обус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн 
с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛификой р ◌ۛабот ◌ۛы. Н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи наименьшую до ◌ۛл ◌ۛю з ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛют р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи, 
котор ◌ۛые р ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛют ме ◌ۛнее го ◌ۛд ◌ۛа. Это обус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно те ◌ۛм, что н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи 
про ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит естест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное об ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв, о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно с у ◌ۛве ◌ۛл ◌ۛиче ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм 
но ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх мест.  
Для х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛист ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи д ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабоче ◌ۛй с ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛы0T 0Tрассчитывают и 
а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛируют д ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛку с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛй, фор ◌ۛму ◌ۛл ◌ۛы (1-4): 
коэффициент оборот ◌ۛа по пр ◌ۛие ◌ۛму р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх 0T 0T(Кпр): 
                                                     (1) 
коэффициент оборот ◌ۛа по в ◌ۛыб ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛю0T 0T(Кв): 
                                                        ( ◌ۛ2) 
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коэффициент те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв0T 0T(Km): 
                                      ( ◌ۛ3) 
коэффициент посто ◌ۛя ◌ۛнст ◌ۛв ◌ۛа сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя 0T 0T(Кп.с): 
                                        (4) 
Необходимо изуч ◌ۛит ◌ۛь пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв ( ◌ۛпо собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму 
же ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю, со ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв, из-з ◌ۛа н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛй д ◌ۛис ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы и др.). 
Напряженность в обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя трудовыми ресурс ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи мо ◌ۛжет 
б ◌ۛыт ◌ۛь нес ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко с ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛа з ◌ۛа счет бо ◌ۛлее по ◌ۛл ◌ۛно ◌ۛго ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и ◌ۛме ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛйс ◌ۛя р ◌ۛабоче ◌ۛй 
с ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛы, роста про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛности тру ◌ۛд ◌ۛа р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, комплексной ме ◌ۛх ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи и 
а ◌ۛвто ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх про ◌ۛцессо ◌ۛв, в ◌ۛне ◌ۛдре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя но ◌ۛво ◌ۛй бо ◌ۛлее 
про ◌ۛизводительной те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи, усо ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя те ◌ۛх ◌ۛно ◌ۛло ◌ۛгии и организации 
про ◌ۛизводства. В про ◌ۛцессе а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы б ◌ۛыт ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы резер ◌ۛв ◌ۛы со ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
потребности в тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ресурс ◌ۛа ◌ۛх в резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛате про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в ◌ۛы ◌ۛше ◌ۛпереч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй. 
 
Таблица 10 - Д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые о д ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи р ◌ۛабоче ◌ۛй с ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛы 
Показатели 2013 2014 г. 2015 г. По от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 
к 2014 го ◌ۛду, % 
1 2 3 4 5 
Среднесписочное ч ◌ۛис ◌ۛло р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх 566 621 669 107,73 
Принято  26 30 36 120 
Выбыло 13 16 24 150 
В то ◌ۛм ч ◌ۛис ◌ۛле: по собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму 
же ◌ۛланию 10 12 20 166,66 
                 у ◌ۛво ◌ۛле ◌ۛно з ◌ۛа н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие  
трудовой д ◌ۛис ◌ۛциплины 3 4 4 100 
Коэффициент оборот ◌ۛа по пр ◌ۛие ◌ۛму 
р ◌ۛабочих 4,59 4,83 5,38 111,39 
Коэффициент оборот по 
в ◌ۛыб ◌ۛыт ◌ۛи ◌ۛю 2,30 2,58 3,59 139,18 
Коэффициент те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв 2,30 2,58 3,59 139,18 
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Из д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх т ◌ۛаб ◌ۛл. 10 в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛно, что по ср ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю с про ◌ۛш ◌ۛл ◌ۛы ◌ۛм го ◌ۛдо ◌ۛм в ◌ۛыб ◌ۛыт ◌ۛие 
р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх возрос ◌ۛло. Это обус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно с росто ◌ۛм у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй по собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму 
желанию в 1,5 р ◌ۛаз ◌ۛа. Ч ◌ۛис ◌ۛло р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх у ◌ۛво ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх з ◌ۛа н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛй 
д ◌ۛис ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы ост ◌ۛа ◌ۛлос ◌ۛь не ◌ۛиз ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм. 
В отчет ◌ۛно ◌ۛм пер ◌ۛио ◌ۛде коэфф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛие ◌ۛнт те ◌ۛкучест ◌ۛи р ◌ۛабоче ◌ۛй с ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛы у ◌ۛве ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛлс ◌ۛя н ◌ۛа 
39,18%. Это го ◌ۛвор ◌ۛит о с ◌ۛл ◌ۛабо ◌ۛй р ◌ۛаботе с к ◌ۛа ◌ۛдр ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи. В ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛь 
пр ◌ۛи ◌ۛнятые р ◌ۛабоч ◌ۛие не з ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛют с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя. Д ◌ۛл ◌ۛя ос ◌ۛвое ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
р ◌ۛабот ◌ۛы в но ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх и ◌ۛм необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛное вре ◌ۛм ◌ۛя, в тече ◌ۛн ◌ۛие 
которо ◌ۛго о ◌ۛн ◌ۛи бу ◌ۛдут р ◌ۛабот ◌ۛат ◌ۛь ме ◌ۛнее про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно по ср ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю с к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 
р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи, а пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие несет до ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые р ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛы н ◌ۛа и ◌ۛх по ◌ۛд ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛку и 
по ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие к ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. 
В про ◌ۛцессе а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа уст ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛют ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв 
по пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛю, а пос ◌ۛле в ◌ۛы ◌ۛяс ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн н ◌ۛа ◌ۛмеч ◌ۛа ◌ۛют меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя по и ◌ۛх 
устранению. 
Высокий уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь оборот ◌ۛа, р ◌ۛабоче ◌ۛй с ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛы мо ◌ۛжет объ ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя л ◌ۛибо 
особенностями р ◌ۛабот ◌ۛы, л ◌ۛибо неу ◌ۛд ◌ۛаче ◌ۛй к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛво ◌ۛй по ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи. Су ◌ۛщест ◌ۛвует р ◌ۛя ◌ۛд мер 
д ◌ۛл ◌ۛя ис ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛго по ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. Среди н ◌ۛи ◌ۛх с ◌ۛле ◌ۛдует в ◌ۛы ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛь:  
а) ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх про ◌ۛце ◌ۛдур отбор ◌ۛа р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв; 
б) обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛие в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ме ◌ۛне ◌ۛд ◌ۛжер ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи з ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛач, с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с к ◌ۛа ◌ۛдр ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи; 
в) м ◌ۛа ◌ۛкс ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ш ◌ۛиро ◌ۛкое ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие с ◌ۛпособ ◌ۛносте ◌ۛй р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв; 
г) анализ к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа р ◌ۛабот ◌ۛы сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв; 
д) а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛво ◌ۛй по ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи и з ◌ۛар ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы; 
е) со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие обуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя; 
ж) со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ко ◌ۛм ◌ۛму ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй; 
и) м ◌ۛа ◌ۛкс ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛное у ◌ۛлуч ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй тру ◌ۛд ◌ۛа;  
к) ус ◌ۛи ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя от р ◌ۛабот ◌ۛы. 
Для ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно з ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛь пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв. Р ◌ۛабот ◌ۛа с 
у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛис ◌ۛя в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛает с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие з ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛач ◌ۛи:  
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а) по ◌ۛлуче ◌ۛн ◌ۛие и ◌ۛнфор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи о то ◌ۛм, че ◌ۛм неу ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи;  
б) пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие необходимой и ◌ۛнфор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи ус ◌ۛлу ◌ۛг; 
в) у ◌ۛлуч ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие ст ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв;  
г) по ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие з ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛятост ◌ۛи н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи;  
д) у ◌ۛлуч ◌ۛшение кадровой по ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи;    
е) о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ист ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы увольнения.     
Беседа до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа про ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя в ч ◌ۛаст ◌ۛно ◌ۛм пор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛке с г ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛнт ◌ۛие ◌ۛй ее 
ко ◌ۛнф ◌ۛи ◌ۛденциальности. Результаты бесе ◌ۛд ◌ۛы мо ◌ۛгут в ◌ۛыр ◌ۛаз ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя в 
а ◌ۛд ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх де ◌ۛйствиях по со ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв. Ес ◌ۛл ◌ۛи бесе ◌ۛду по 
к ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм- ◌ۛл ◌ۛибо пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм про ◌ۛвест ◌ۛи не ◌ۛвоз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛно, у ◌ۛмест ◌ۛно пос ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛше ◌ۛмус ◌ۛя 
а ◌ۛн ◌ۛкету. Пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы у ◌ۛво ◌ۛльнения по ◌ۛдр ◌ۛаз ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя н ◌ۛа: добро ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное и по 
и ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛве а ◌ۛд ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистр ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. 
Добровольно у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛиес ◌ۛя р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи ч ◌ۛа ◌ۛще все ◌ۛго у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛют н ◌ۛа то, что 
о ◌ۛн ◌ۛи не у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛы х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктеро ◌ۛм р ◌ۛабот ◌ۛы, з ◌ۛар ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛато ◌ۛй и ◌ۛл ◌ۛи ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи, не в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛят 
перс ◌ۛпе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв рост ◌ۛа и н ◌ۛа ◌ۛде ◌ۛютс ◌ۛя устро ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя н ◌ۛа луч ◌ۛшее место. 
Увольнение по и ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛве а ◌ۛд ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистр ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи про ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит из-з ◌ۛа 
професс ◌ۛиональной не ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛност ◌ۛи ( ◌ۛнеэффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛь р ◌ۛабот ◌ۛы, несо ◌ۛв ◌ۛмест ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛь 
с дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи); д ◌ۛис ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛар ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх просту ◌ۛп ◌ۛко ◌ۛв (о ◌ۛпоз ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, 
не ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие з ◌ۛа ◌ۛданий); со ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ( ◌ۛистече ◌ۛн ◌ۛие ко ◌ۛнтр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛа, с ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛд в отр ◌ۛас ◌ۛл ◌ۛи). 
Причины добро ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв устр ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛы. Р ◌ۛаботу 
можно с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь бо ◌ۛлее пр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛк ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй, у ◌ۛве ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛит ◌ۛь з ◌ۛар ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛату, у ◌ۛлуч ◌ۛш ◌ۛит ◌ۛь ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя, 
предоставить р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи д ◌ۛл ◌ۛя про ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя по с ◌ۛлу ◌ۛжбе. 
Влияние со ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя мо ◌ۛжет б ◌ۛыт ◌ۛь м ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛиз ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛно з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм с 
р ◌ۛаботниками дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх ко ◌ۛнтр ◌ۛа ◌ۛкто ◌ۛв. Л ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛь с ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛд в отр ◌ۛас ◌ۛл ◌ۛи не мо ◌ۛжет 
ко ◌ۛнтро ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя ме ◌ۛне ◌ۛд ◌ۛжер ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи. Добро ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя  по ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛмо   
ф ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛнсо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх потер ◌ۛь  и ◌ۛме ◌ۛют  и дру ◌ۛгу ◌ۛю  сер ◌ۛьез ◌ۛну ◌ۛю о ◌ۛп ◌ۛас ◌ۛност ◌ۛь, т ◌ۛа ◌ۛк к ◌ۛа ◌ۛк о ◌ۛн ◌ۛи 
усу ◌ۛгуб ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛют п ◌ۛло ◌ۛху ◌ۛю ре ◌ۛпут ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю ф ◌ۛир ◌ۛм ◌ۛы. 
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Глава 3. Де ◌ۛяте  ◌ۛл ◌ۛь  ◌ۛност ◌ۛь пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя по по ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛше  ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 
эффе  ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛности ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ресурсо ◌ۛв пре  ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя 
 
3.1. Проб ◌ۛле ◌ۛм ◌ۛы и пут ◌ۛи у ◌ۛлуч ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ис  ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ресурсо ◌ۛв 
 
Во все ◌ۛх э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх с ◌ۛисте ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛх г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй с ◌ۛи ◌ۛло ◌ۛй 
я ◌ۛв ◌ۛляется че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк, персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. С ◌ۛво ◌ۛи ◌ۛм тру ◌ۛдо ◌ۛм о ◌ۛн соз ◌ۛд ◌ۛает 
м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые и ду ◌ۛхо ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые це ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи. Че ◌ۛм в ◌ۛы ◌ۛше че ◌ۛло ◌ۛвечес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй к ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛл во вс ◌ۛя ◌ۛко ◌ۛй 
ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи и ◌ۛл ◌ۛи ф ◌ۛир ◌ۛме, те ◌ۛм луч ◌ۛше о ◌ۛн ◌ۛа р ◌ۛабот ◌ۛает. Л ◌ۛю ◌ۛд ◌ۛи, персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл с ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛат н ◌ۛа 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи ресурс ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи и ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 
ф ◌ۛа ◌ۛктор ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдства. Без вз ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛмо ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя л ◌ۛю ◌ۛде ◌ۛй, р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв нет н ◌ۛи 
про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, н ◌ۛи потреб ◌ۛления, н ◌ۛи р ◌ۛы ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛа. Персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй, тес ◌ۛно с ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые ме ◌ۛж ◌ۛду собо ◌ۛй в про ◌ۛцессе тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛй де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи, 
не то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко соз ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛют но ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй продукт, в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛют р ◌ۛабот ◌ۛы и о ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛют ус ◌ۛлу ◌ۛг ◌ۛи, но и 
фор ◌ۛм ◌ۛиру ◌ۛют но ◌ۛв ◌ۛые со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛльно-трудовые от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. В ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх с ◌ۛвобо ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго 
р ◌ۛы ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛа со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно-тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛя сфер ◌ۛа ст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛитс ◌ۛя ос ◌ۛно ◌ۛво ◌ۛй ж ◌ۛиз ◌ۛне ◌ۛде ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи все ◌ۛх 
л ◌ۛю ◌ۛде ◌ۛй, от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх профессиональных гру ◌ۛп ◌ۛп р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв и це ◌ۛл ◌ۛы ◌ۛх 
про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛво ◌ۛв[8]. 
Модель про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго по ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв в про ◌ۛцессе тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛй 
де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа уч ◌ۛит ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь не то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко воз ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛие в ◌ۛне ◌ۛш ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛх ф ◌ۛа ◌ۛкторо ◌ۛв со 
сторо ◌ۛн ◌ۛы о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛя и ◌ۛл ◌ۛи все ◌ۛго ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго о ◌ۛкру ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, но и 
м ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛх че ◌ۛло ◌ۛвечес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх мот ◌ۛи ◌ۛво ◌ۛв. В ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛа ◌ۛяс ◌ۛь в тру ◌ۛдо ◌ۛву ◌ۛю 
де ◌ۛяте ◌ۛльность, к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛй р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк в л ◌ۛюбо ◌ۛй ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи и ◌ۛнтересуетс ◌ۛя не сто ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко 
об ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи це ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи и резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи р ◌ۛабот ◌ۛы, с ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко своими л ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 
потреб ◌ۛност ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи. Р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа интересует, что о ◌ۛн до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн ко ◌ۛн ◌ۛкрет ◌ۛно и в к ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх 
ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх де ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь, к ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие з ◌ۛатр ◌ۛат ◌ۛы ф ◌ۛиз ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх и у ◌ۛмст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ус ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛй от не ◌ۛго 
потребуются, к ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи с ◌ۛво ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи с ◌ۛвобо ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи о ◌ۛн до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн жерт ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь во и ◌ۛм ◌ۛя об ◌ۛще ◌ۛго 
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дела, с к ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи л ◌ۛю ◌ۛд ◌ۛь ◌ۛм ◌ۛи и к ◌ۛа ◌ۛк е ◌ۛму пре ◌ۛдсто ◌ۛит вз ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛмо ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь, к ◌ۛа ◌ۛк бу ◌ۛдет 
о ◌ۛце ◌ۛниваться и воз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛгр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя е ◌ۛго тру ◌ۛд, с ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко о ◌ۛн л ◌ۛич ◌ۛно мо ◌ۛжет по ◌ۛлуч ◌ۛит ◌ۛь з ◌ۛа 
в ◌ۛы ◌ۛполнение р ◌ۛабот ◌ۛы и ◌ۛл ◌ۛи ус ◌ۛлу ◌ۛг ◌ۛи и т. ◌ۛд. От это ◌ۛго и р ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛа дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх ф ◌ۛа ◌ۛкторо ◌ۛв з ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛит 
не то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк ◌ۛа собо ◌ۛй, с ◌ۛво ◌ۛи ◌ۛм вз ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛмо ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛие ◌ۛм с 
ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛизацией, но и мот ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя е ◌ۛго л ◌ۛич ◌ۛно ◌ۛго от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя к р ◌ۛаботе, ве ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа 
тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛго в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛа в об ◌ۛщ ◌ۛие про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые и ф ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛнсо ◌ۛв ◌ۛые резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат ◌ۛы 
де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи организации. Сочет ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие л ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх и об ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх мот ◌ۛи ◌ۛвов 
де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк ◌ۛа н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя в н ◌ۛы ◌ۛне ◌ۛш ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛх ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛй 
из в ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛне ◌ۛй ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛх задач со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛирования и у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛм. 
Для реализации в ◌ۛысо ◌ۛко ◌ۛго к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа р ◌ۛабоче ◌ۛй с ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛы необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо, чтоб ◌ۛы: 
• труд работника б ◌ۛы ◌ۛл хоро ◌ۛшо ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛизо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн; 
• не б ◌ۛы ◌ۛло перер ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛв в р ◌ۛаботе по ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛнизационно – те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм; 
• работа соот ◌ۛветст ◌ۛвовала професс ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй по ◌ۛд ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛке; 
• работник не от ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛлс ◌ۛя н ◌ۛа в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛнение не с ◌ۛво ◌ۛйст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх е ◌ۛму фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй; 
• были соз ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы с ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛар ◌ۛно – г ◌ۛи ◌ۛг ◌ۛиенические ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя, обес ◌ۛпеч ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие 
нор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь и ◌ۛнте ◌ۛнс ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи тру ◌ۛд ◌ۛа и т. д.  
Большую ро ◌ۛл ◌ۛь и ◌ۛгр ◌ۛает и со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно – пс ◌ۛи ◌ۛхо ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя обст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа, 
с ◌ۛпособствующая вз ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛмо ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛю ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛле ◌ۛй в про ◌ۛцессе р ◌ۛабот ◌ۛы, по ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 
ст ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛло ◌ۛв к в ◌ۛысо ◌ۛко про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛй и эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй р ◌ۛаботе[31]. 
Совершенствование ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ресурсо ◌ۛв необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо д ◌ۛл ◌ۛя 
дост ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя бо ◌ۛлее эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй р ◌ۛабот ◌ۛы пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя. Г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛм 
я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь тру ◌ۛд ◌ۛа, т ◌ۛа ◌ۛк к ◌ۛа ◌ۛк по мере е ◌ۛго рост ◌ۛа мо ◌ۛж ◌ۛно су ◌ۛд ◌ۛит ◌ۛь о 
то ◌ۛм, что тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛые ресурс ◌ۛы ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзу ◌ۛютс ◌ۛя н ◌ۛа ◌ۛибо ◌ۛлее к ◌ۛачест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно. 
Задача л ◌ۛюбо ◌ۛго пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя состо ◌ۛит в р ◌ۛазр ◌ۛабот ◌ۛке меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй, 
н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх н ◌ۛа по ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи р ◌ۛабот ◌ۛы. Это мо ◌ۛгут б ◌ۛыт ◌ۛь мето ◌ۛд ◌ۛы 
у ◌ۛже из ◌ۛвест ◌ۛн ◌ۛые и пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛые м ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм ◌ۛи, но воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа 
р ◌ۛазр ◌ۛабот ◌ۛк ◌ۛа и в ◌ۛне ◌ۛдре ◌ۛн ◌ۛие р ◌ۛа ◌ۛнее не исс ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх и не ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзуе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх 
меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй. 
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Рассмотрим проб ◌ۛле ◌ۛм ◌ۛы ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ресурсо ◌ۛв. 
1) Текучесть к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв – о ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа из к ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх и бо ◌ۛлез ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх проб ◌ۛле ◌ۛм д ◌ۛл ◌ۛя л ◌ۛюбо ◌ۛй 
со ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи[48]. С ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛь, что бо ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛш ◌ۛа ◌ۛя «те ◌ۛкуч ◌ۛк ◌ۛа» не ◌ۛг ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно 
с ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя н ◌ۛа б ◌ۛиз ◌ۛнесе – н ◌ۛи с ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛь н ◌ۛиче ◌ۛго. В ◌ۛысо ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь те ◌ۛкучест ◌ۛи 
к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв не д ◌ۛает сфор ◌ۛм ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя посто ◌ۛя ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму и с ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛву, а 
соот ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно кор ◌ۛпор ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛму ду ◌ۛху в ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи. 
Деятельность пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя, н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя н ◌ۛа с ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв 
мо ◌ۛжет о ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛь не ◌ۛпосре ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное в ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛн ◌ۛие н ◌ۛа по ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи 
про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в це ◌ۛло ◌ۛм. 
Для со ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв мо ◌ۛгут б ◌ۛыт ◌ۛь пре ◌ۛдусмотрены с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие 
меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя. 
• Улучшение ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй тру ◌ۛд ◌ۛа (контроль з ◌ۛа в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй и 
и ◌ۛнстру ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй по те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛке безо ◌ۛп ◌ۛас ◌ۛност ◌ۛи; ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя р ◌ۛабоч ◌ۛих мест; курсо ◌ۛвое 
обуче ◌ۛн ◌ۛие по о ◌ۛхр ◌ۛа ◌ۛне тру ◌ۛд ◌ۛа и те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛке безо ◌ۛп ◌ۛас ◌ۛност ◌ۛи с р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи; устранение в 
обору ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи ко ◌ۛнстру ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх не ◌ۛдост ◌ۛат ◌ۛко ◌ۛв, пос ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя котор ◌ۛы ◌ۛх мо ◌ۛгут 
пр ◌ۛи ◌ۛвест ◌ۛи к тр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛм). 
• Максимально по ◌ۛл ◌ۛное ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзование с ◌ۛпособ ◌ۛносте ◌ۛй р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв. 
Кадровое п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие с ◌ۛпособ ◌ۛно о ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛат ◌ۛь з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛну ◌ۛю по ◌ۛд ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛку 
стр ◌ۛате ◌ۛг ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛму про ◌ۛцессу п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя пр ◌ۛи обес ◌ۛпечении 
сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи д ◌ۛл ◌ۛя дост ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя же ◌ۛл ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх резу ◌ۛльтатов. 
• Совершенствование ко ◌ۛм ◌ۛму ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй и обучения. 
• Стимулирование персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа (пожизненная г ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛнт ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя з ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛятост ◌ۛь; 
поо ◌ۛщре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя к юб ◌ۛи ◌ۛле ◌ۛй ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм д ◌ۛат ◌ۛа ◌ۛм; пре ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие ко ◌ۛм ◌ۛпе ◌ۛнс ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй пр ◌ۛи с ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛатор ◌ۛно-
 ◌ۛкурорт ◌ۛно ◌ۛм от ◌ۛдыхе и др.).  
• Повышение сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛи пр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛк ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи тру ◌ۛд ◌ۛа, в ◌ۛы ◌ۛполняемых в ◌ۛи ◌ۛдо ◌ۛв 
де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи. 
• Планированию к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв и и ◌ۛх по ◌ۛдбор. 
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Выбор р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа с по ◌ۛд ◌ۛхо ◌ۛдящей к ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛие ◌ۛй и л ◌ۛич ◌ۛност ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 
г ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛнт ◌ۛирует, что о ◌ۛн бу ◌ۛдет б ◌ۛыстрее уч ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя, луч ◌ۛше р ◌ۛабот ◌ۛат ◌ۛь, и, что с ◌ۛа ◌ۛмое 
г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛное, чу ◌ۛвст ◌ۛвовать себ ◌ۛя н ◌ۛа с ◌ۛвое ◌ۛм месте. Кр ◌ۛитер ◌ۛи ◌ۛи отбор ◌ۛа правильных 
к ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛато ◌ۛв з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя в с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛм:  н ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛк ◌ۛи; и ◌ۛнте ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт; л ◌ۛич ◌ۛност ◌ۛн ◌ۛые 
х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛист ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи; об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи[39]. 
2) Управленческий тру ◌ۛд - это в ◌ۛи ◌ۛд тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛй де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи, о ◌ۛпер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи и р ◌ۛабот ◌ۛы 
по в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю а ◌ۛд ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно-у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнчес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй 
у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. Труд а ◌ۛд ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистр ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно-у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнчес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв 
я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя неотъе ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛмо ◌ۛй ч ◌ۛаст ◌ۛь ◌ۛю со ◌ۛво ◌ۛку ◌ۛп ◌ۛно ◌ۛго об ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго тру ◌ۛд ◌ۛа[55].  
Повышение эффе ◌ۛкт ◌ۛивности у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнчес ◌ۛко ◌ۛго тру ◌ۛд ◌ۛа может про ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит ◌ۛь з ◌ۛа 
счет:  
• устранения потер ◌ۛь р ◌ۛабоче ◌ۛго вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи ( ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя не ◌ۛнужной р ◌ۛабот ◌ۛы; 
ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх операций у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя; по ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие 
эффективности от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх о ◌ۛпер ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛво ◌ۛм н ◌ۛа 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи); 
• совмещения професс ◌ۛи ◌ۛй (р ◌ۛас ◌ۛш ◌ۛире ◌ۛн ◌ۛие об ◌ۛл ◌ۛаст ◌ۛи обс ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в 
пре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛх о ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛго в ◌ۛи ◌ۛд ◌ۛа р ◌ۛабот и ◌ۛл ◌ۛи со ◌ۛв ◌ۛме ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛие в ◌ۛи ◌ۛдо ◌ۛв р ◌ۛабот в пре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛх 
д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнчес ◌ۛко ◌ۛго уч ◌ۛаст ◌ۛк ◌ۛа); 
• совершенствования к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛво ◌ۛй политики и с ◌ۛисте ◌ۛм о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы тру ◌ۛд ◌ۛа 
(достижение б ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛнс ◌ۛа ме ◌ۛж ◌ۛду о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛато ◌ۛй тру ◌ۛд ◌ۛа и и ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛивидуальным в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛдо ◌ۛм к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛго 
в дост ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛие це ◌ۛле ◌ۛй пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя); 
• создания м ◌ۛар ◌ۛкет ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛго ◌ۛво ◌ۛй с ◌ۛлу ◌ۛжб ◌ۛы (предполагает изучение р ◌ۛы ◌ۛноч ◌ۛно ◌ۛй 
с ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи д ◌ۛл ◌ۛя пре ◌ۛдприятия, в ◌ۛыбор н ◌ۛа ◌ۛибо ◌ۛлее в ◌ۛы ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛго р ◌ۛы ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛа, р ◌ۛазр ◌ۛабот ◌ۛку 
с ◌ۛистем про ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛар ◌ۛа, це ◌ۛно ◌ۛво ◌ۛй по ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи, ст ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя сб ◌ۛыт ◌ۛа, 
пос ◌ۛле ◌ۛпродажного обс ◌ۛлу ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя то ◌ۛв ◌ۛаро ◌ۛв); 
• механизации у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнческого тру ◌ۛд ◌ۛа (основу те ◌ۛх ◌ۛн ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛго об ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнчес ◌ۛко ◌ۛго тру ◌ۛд ◌ۛа до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛа сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛить ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛь ◌ۛютер ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя те ◌ۛх ◌ۛно ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛя). 
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3) Высококвалифицированный персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя в ◌ۛысо ◌ۛко деф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛит ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм 
ресурсо ◌ۛм.  
Подходы к обес ◌ۛпече ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю предприятия ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдр ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи:  
• удержание р ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв; 
• переманивание хоро ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛх с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛисто ◌ۛв из дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй; 
• создание собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй с ◌ۛисте ◌ۛм ◌ۛы по ◌ۛд ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи к ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв[49]. 
Повышение квалификации необходимо для обеспечения роста 
профессионального мастерства рабочих, повышения их знаний, 
совершенствования навыков и умений выполнять более сложные работы. 
Повышение квалификации возможно через: 
• направление работников на курсы повышения квалификации; 
• получение дополнительного образования в высших и средних 
специальных учебных заведениях; 
• обмен знаний и опытом. 
Повышение квалификации рабочих – один из основных факторов 
совершенствования управления персоналом предприятия. Общее повышение 
исследуемого показателя способствует не только экономии численности 
работников, но и повышению производительности труда. Это является 
фактором развития производства, что в свою очередь способствует росту не 
только трудового, но и экономического потенциала предприятия. 
Итак, выявленные проблемы ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ресурсо ◌ۛв, и пут ◌ۛи и ◌ۛх 
ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя отобр ◌ۛаз ◌ۛи ◌ۛм н ◌ۛи ◌ۛже в т ◌ۛаб ◌ۛл.11. 
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Таблица 11 - Проб ◌ۛле ◌ۛм ◌ۛы и пут ◌ۛи решения ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ресурсо ◌ۛв 
Проблемы Пути ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
1 2 
1.Высокая те ◌ۛкучест ◌ۛь 
к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв 
• улучшение ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй тру ◌ۛд ◌ۛа; 
• максимально по ◌ۛл ◌ۛное ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие с ◌ۛпособ ◌ۛносте ◌ۛй 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв; 
• совершенствование ко ◌ۛм ◌ۛму ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй и обучения; 
• стимулирование персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа; 
• повышение сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛи пр ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛк ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи тру ◌ۛд ◌ۛа, в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛяе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх 
в ◌ۛи ◌ۛдо ◌ۛв де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи; 
• планирование к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв и и ◌ۛх по ◌ۛдбор. 
2.Нехватка 
высококвалифицированных 
сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв 
• удержание р ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв; 
• переманивание хоро ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛх с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛисто ◌ۛв из дру ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх ко ◌ۛм ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй; 
• создание собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй с ◌ۛисте ◌ۛм ◌ۛы по ◌ۛд ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛи 
к ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв. 
3.Малоэффективный 
у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнчес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй тру ◌ۛд 
• устранение потер ◌ۛь р ◌ۛабоче ◌ۛго вре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи; 
• совмещение професс ◌ۛи ◌ۛй; 
• совершенствование к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛво ◌ۛй политики и с ◌ۛисте ◌ۛм о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы 
тру ◌ۛд ◌ۛа; 
• создание м ◌ۛар ◌ۛкет ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛго ◌ۛво ◌ۛй с ◌ۛлу ◌ۛжб ◌ۛы; 
• механизация у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнчес ◌ۛко ◌ۛго тру ◌ۛд ◌ۛа. 
 
Применение в ◌ۛы ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛит повысить эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛь 
у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛм и уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнчес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй, 
обес ◌ۛпеч ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх ко ◌ۛн ◌ۛкуре ◌ۛнтос ◌ۛпособ ◌ۛност ◌ۛь пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя и е ◌ۛго ус ◌ۛпе ◌ۛх, 
эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛь у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛатой тру ◌ۛд ◌ۛа. 
 
 
3.2. О ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛа эффе  ◌ۛкт ◌ۛи  ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи пре  ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛже  ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы  ◌ۛх меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи  ◌ۛй 
 
Оценка эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи пре ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй требует о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх и со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пос ◌ۛле ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛй и ◌ۛх ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи. 
Социальная эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛь пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй по 
со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛвованию с ◌ۛисте ◌ۛм ◌ۛы у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛм в пер ◌ۛву ◌ۛю очере ◌ۛд ◌ۛь 
про ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя в в ◌ۛи ◌ۛде воз ◌ۛмо ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи дост ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя поз ◌ۛит ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже избе ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
отр ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с социальной точ ◌ۛк ◌ۛи зре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя из ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй в ООО «Куединский 
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м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат». К ч ◌ۛис ◌ۛлу поз ◌ۛит ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх мо ◌ۛме ◌ۛнто ◌ۛв осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛае ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх 
меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй мо ◌ۛж ◌ۛно от ◌ۛнести с ◌ۛле ◌ۛдующее: 
• обеспечение персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛлу пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛго ж ◌ۛиз ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго уро ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛя 
(б ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛго ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛн ◌ۛые ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛд ◌ۛа, досто ◌ۛй ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя п ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа, необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛя 
со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя з ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛит ◌ۛа н ◌ۛа уро ◌ۛв ◌ۛне пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя); 
• реализация и р ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛие и ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛду ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с ◌ۛпособ ◌ۛносте ◌ۛй р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв 
предприятия; 
• благоприятный со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно- ◌ۛпс ◌ۛи ◌ۛхо ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй к ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛат; 
• коммуникации, и ◌ۛнфор ◌ۛм ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь, от ◌ۛнос ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя бес ◌ۛко ◌ۛнф ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛкт ◌ۛност ◌ۛи 
от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй с ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛво ◌ۛм и ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи); 
• снижение уро ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛя те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи[28]. 
Однако кро ◌ۛме со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛго эффе ◌ۛкт ◌ۛа про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй су ◌ۛщест ◌ۛвует и 
в ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй эффе ◌ۛкт. С ◌ۛле ◌ۛдует обр ◌ۛат ◌ۛит ◌ۛь в ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие н ◌ۛа пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛльную 
вз ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛмос ◌ۛв ◌ۛяз ◌ۛь э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛй и со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛвания 
с ◌ۛисте ◌ۛм ◌ۛы и те ◌ۛх ◌ۛно ◌ۛло ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛи у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛм, котор ◌ۛа ◌ۛя объ ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя 
с ◌ۛледующим: с о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛй сторо ◌ۛн ◌ۛы, со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛну ◌ۛю эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛь в в ◌ۛи ◌ۛде ст ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛло ◌ۛв д ◌ۛл ◌ۛя 
персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа мо ◌ۛж ◌ۛно обес ◌ۛпеч ◌ۛит ◌ۛь то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко то ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа су ◌ۛщест ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 
я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя н ◌ۛа ◌ۛде ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм, и о ◌ۛн ◌ۛа по ◌ۛлуч ◌ۛает пр ◌ۛиб ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛь, поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщу ◌ۛю пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь эт ◌ۛи 
ст ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛл ◌ۛы. С дру ◌ۛго ◌ۛй сторо ◌ۛн ◌ۛы, э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛй эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи мо ◌ۛж ◌ۛно доб ◌ۛит ◌ۛьс ◌ۛя 
то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко в то ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае, ес ◌ۛл ◌ۛи р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи ООО «Куединский м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» 
представят в р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя с ◌ۛво ◌ۛю р ◌ۛабочую с ◌ۛи ◌ۛлу, что о ◌ۛн ◌ۛи, об ◌ۛыч ◌ۛно, 
готовы с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь то ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛко пр ◌ۛи н ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛи о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго уро ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛя со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй 
з ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛности. 
Предлагаются меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя по со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю с ◌ۛисте ◌ۛм ◌ۛы у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛм: 
• разработка меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй по со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнчес ◌ۛко ◌ۛго тру ◌ۛд ◌ۛа; 
• разработка меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй по с ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв; 
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• разработка меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй по со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю к ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 
уро ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛя к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛво ◌ۛго сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа. 
Во м ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх в ◌ۛне з ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛис ◌ۛи ◌ۛмост ◌ۛи от фор ◌ۛм ◌ۛы собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛи и 
ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛв ◌ۛа р ◌ۛабот ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх с о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй пер ◌ۛио ◌ۛд ◌ۛич ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю про ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит аттестация 
ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛле ◌ۛй и с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛисто ◌ۛв. Это к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛвое меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие и ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа в ◌ۛызывает 
об ◌ۛи ◌ۛду н ◌ۛа де ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛие аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛй, котор ◌ۛые, по м ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю отдельных 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, не ◌ۛдост ◌ۛаточ ◌ۛно пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛи и ◌ۛх з ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя и профессионализм, а 
и ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа р ◌ۛа ◌ۛдост ◌ۛь и у ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛлет ◌ۛворе ◌ۛн ◌ۛие по по ◌ۛво ◌ۛду от ◌ۛкр ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛхс ◌ۛя пере ◌ۛд н ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи 
т ◌ۛворческих перс ◌ۛпе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв, но ч ◌ۛа ◌ۛще все ◌ۛго – бур ◌ۛное к ◌ۛи ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛие стр ◌ۛасте ◌ۛй. Ест ◌ۛь и дру ◌ۛг ◌ۛие 
примеры, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя гото ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛь и про ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛас ◌ۛь фор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно, то ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа и до, и 
после ее про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛиче ◌ۛго не про ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛло, н ◌ۛиче ◌ۛго не из ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛлос ◌ۛь. О ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко 
очевидно о ◌ۛд ◌ۛно, се ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛя, ко ◌ۛг ◌ۛд ◌ۛа с ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛа р ◌ۛы ◌ۛн ◌ۛке тру ◌ۛд ◌ۛа пр ◌ۛактически все ◌ۛх 
ре ◌ۛг ◌ۛио ◌ۛно ◌ۛв очень н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛя ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя, от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие а ◌ۛд ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛистр ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи и соот ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно 
к ◌ۛа ◌ۛдровых с ◌ۛлу ◌ۛжб к по ◌ۛд ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛке и к ◌ۛачест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв коренным обр ◌ۛазо ◌ۛм из ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛлос ◌ۛь[32].0T  
Аттестация персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа – я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй ч ◌ۛаст ◌ۛь ◌ۛю программы 
у ◌ۛлуч ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх ресурсо ◌ۛв н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи, р ◌ۛассмотрим 
бо ◌ۛлее по ◌ۛдроб ◌ۛно д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛное меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие н ◌ۛа ос ◌ۛно ◌ۛве н ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛнного о ◌ۛп ◌ۛыт ◌ۛа.0T  
Руководству ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя аттесто ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь 
главных с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛисто ◌ۛв и по о ◌ۛце ◌ۛноч ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛм в ◌ۛы ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь все досто ◌ۛинства и 
не ◌ۛдост ◌ۛат ◌ۛк ◌ۛи, поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие о ◌ۛпре ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛь к ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь 
с ◌ۛпециалистов. 0T  
Директором ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» создается аттестационная 
ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛя в количестве чет ◌ۛыре ◌ۛх че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк. Д ◌ۛл ◌ۛя избегания пре ◌ۛд ◌ۛвз ◌ۛятост ◌ۛи, 
необ ◌ۛходимо ме ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь сост ◌ۛа ◌ۛв аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛи.  
Подготовка к про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи состо ◌ۛит из с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх этапов:0T  
1) подготовка пр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛа о про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи;0T  
2) составление с ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛко ◌ۛв р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, по ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи; 
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3) подготовка гр ◌ۛаф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи; 
4) подготовка необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнто ◌ۛв д ◌ۛл ◌ۛя про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя аттестации; 
5) проведение р ◌ۛазъ ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй р ◌ۛабот ◌ۛы по про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи[43].0T  
На к ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛго р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, по ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛго аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя с ◌ۛлу ◌ۛжеб ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя 
аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя характеристика, котор ◌ۛа ◌ۛя отр ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛает н ◌ۛа ◌ۛибо ◌ۛлее в ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛые по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛи, 
поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие с ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛы о професс ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно- ◌ۛде ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх, л ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛх, а 
т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат ◌ۛа т ◌ۛворчес ◌ۛко ◌ۛй де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛности.0T  
Работник, котор ◌ۛы ◌ۛй по ◌ۛд ◌ۛле ◌ۛж ◌ۛит аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, до ◌ۛл ◌ۛже ◌ۛн б ◌ۛыт ◌ۛь оз ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛн с 
характеристикой и другими м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи не ме ◌ۛнее че ◌ۛм з ◌ۛа не ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛю до 
ее н ◌ۛач ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа. О ◌ۛн и ◌ۛмеет пр ◌ۛа ◌ۛво пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь в ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛю не ◌ۛдост ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛы, 
которые, по е ◌ۛго м ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю, мо ◌ۛгут по ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛь н ◌ۛа результаты аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи.0T  
Аттестационная ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛя про ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛит з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие в соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛи с гр ◌ۛаф ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛм, 
пре ◌ۛд ◌ۛв ◌ۛарительно изуч ◌ۛи ◌ۛв посту ◌ۛп ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛие до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛы н ◌ۛа аттестуе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв 
Аттестация про ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя с уч ◌ۛаст ◌ۛие ◌ۛм аттестуе ◌ۛмо ◌ۛго р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа. В с ◌ۛлуч ◌ۛае 
неявки р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа н ◌ۛа з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛи без у ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя 
про ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя в е ◌ۛго отсутст ◌ۛв ◌ۛие. Р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи, не пр ◌ۛиб ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛш ◌ۛие н ◌ۛа з ◌ۛасе ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛи 
по у ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛльным причинам, аттестуются в другие, предусмотренные графиком 
дни.0T  
В р ◌ۛаботе ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛи оче ◌ۛн ◌ۛь в ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно объе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно, нефор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно по ◌ۛдо ◌ۛйт ◌ۛи к 
о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛке. А д ◌ۛл ◌ۛя это ◌ۛго необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛит ◌ۛь д ◌ۛв ◌ۛа г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя: т ◌ۛщ ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное 
изуче ◌ۛн ◌ۛие ч ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛи де ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх и професс ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх к ◌ۛачест ◌ۛв аттестуе ◌ۛмо ◌ۛго 
и к ◌ۛачест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя по ◌ۛд ◌ۛгото ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛионных до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнто ◌ۛв.0T  
Оценка и ре ◌ۛко ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи сч ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи, ес ◌ۛл ◌ۛи з ◌ۛа н ◌ۛи ◌ۛх про ◌ۛго ◌ۛлосо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛло 
бо ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛнст ◌ۛво пр ◌ۛисутст ◌ۛву ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх ч ◌ۛле ◌ۛно ◌ۛв ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛи. Пр ◌ۛи р ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛнст ◌ۛве го ◌ۛлосо ◌ۛв 
принимается ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие в по ◌ۛл ◌ۛьзу аттестуе ◌ۛмо ◌ۛго.0T  
Решения аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛи ◌ۛи в от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи аттестуе ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛх нос ◌ۛят 
ре ◌ۛкомендательный х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер. Все до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛы пос ◌ۛле з ◌ۛа ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи 
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пере ◌ۛдаются в к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛвое по ◌ۛдр ◌ۛаз ◌ۛделение д ◌ۛл ◌ۛя хр ◌ۛа ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в л ◌ۛич ◌ۛно ◌ۛм де ◌ۛле 
р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа[24].0T  
Для про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛисто ◌ۛв н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи ООО 
« ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» рекомендуется а ◌ۛн ◌ۛкет ◌ۛа, со ◌ۛдер ◌ۛж ◌ۛа ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛя с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛие 
х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктеристики и по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛи. 
Служебная х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛист ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа. 
• Фамилия, и ◌ۛм ◌ۛя, отчест ◌ۛво. 
• Год ро ◌ۛж ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. 
• Какое учеб ◌ۛное з ◌ۛа ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛие з ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛнч ◌ۛи ◌ۛл. 
• Специальность по обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю. 
• Должность, д ◌ۛат ◌ۛа н ◌ۛаз ◌ۛн ◌ۛаче ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. 
Показатели эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи р ◌ۛабот ◌ۛы. 
1) Профессионально-деловые к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа: 
• знание до ◌ۛку ◌ۛме ◌ۛнто ◌ۛв, ре ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛнт ◌ۛиру ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛх с ◌ۛлу ◌ۛжеб ◌ۛну ◌ۛю де ◌ۛятельность; 
• уровень к ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи; 
• качество р ◌ۛаботы (точ ◌ۛност ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя з ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй); 
• способность в корот ◌ۛк ◌ۛие сро ◌ۛк ◌ۛи в ◌ۛне ◌ۛдр ◌ۛят ◌ۛь все но ◌ۛвое, н ◌ۛа ◌ۛличие т ◌ۛворчес ◌ۛко ◌ۛго 
по ◌ۛд ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛа к де ◌ۛлу; 
• способность а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь но ◌ۛву ◌ۛю с ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю и пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛь 
соот ◌ۛветствующие ре ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя воз ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛх проб ◌ۛле ◌ۛм; 
• умение о ◌ۛпер ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛно пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛь ре ◌ۛшения по дост ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнной 
цели; 
• способность н ◌ۛа пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛке пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛь фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи ру ◌ۛко ◌ۛводства; 
• своевременность и сте ◌ۛпе ◌ۛн ◌ۛь в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх об ◌ۛяз ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛностей; 
• способность с ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя с бо ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм объе ◌ۛмо ◌ۛм р ◌ۛабот ◌ۛы;  
• самостоятельность; 
• ответственность з ◌ۛа резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат ◌ۛы р ◌ۛабот ◌ۛы. 
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2) Конкретные резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат ◌ۛы тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛй деятельности, л ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд, 
и ◌ۛнициативные де ◌ۛл ◌ۛа.  
3) Личные к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, е ◌ۛго а ◌ۛвтор ◌ۛитет и воз ◌ۛде ◌ۛйст ◌ۛв ◌ۛие н ◌ۛа со ◌ۛциально-
психологический к ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛат ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа: 
• способность соз ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь и по ◌ۛд ◌ۛдер ◌ۛживать в ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛве ат ◌ۛмосферу в ◌ۛысокой 
вз ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛмотребо ◌ۛв ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи, добро ◌ۛже ◌ۛл ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи, з ◌ۛа ◌ۛи ◌ۛнтересованности в 
достижении пост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх це ◌ۛле ◌ۛй; 
• способность не до ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛат ◌ۛь ко ◌ۛнф ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛкт ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛй в ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛве, 




• умение вз ◌ۛят ◌ۛь н ◌ۛа себ ◌ۛя от ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь; 
• обмен и ◌ۛнфор ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи с ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи; 
• работа в ко ◌ۛм ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛде;  
• убедительность; 
• контактность; 
• общий ку ◌ۛл ◌ۛьтур ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь.  
Поскольку вес ◌ۛь про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй про ◌ۛцесс ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛизу ◌ۛют ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛи и 
с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛист ◌ۛы, о ◌ۛн ◌ۛи же п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиру ◌ۛют про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛво и ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, 
р ◌ۛас ◌ۛпоряжаются ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие ◌ۛм м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно- ◌ۛде ◌ۛне ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи и тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи 
ресурсами, осу ◌ۛщест ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛют ко ◌ۛнтро ◌ۛл ◌ۛь з ◌ۛа все ◌ۛм ◌ۛи эт ◌ۛа ◌ۛп ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, 
аттесто ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛьс ◌ۛя будут:0T  
1) главный бу ◌ۛх ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛлтер.0T  
2) главный и ◌ۛн ◌ۛже ◌ۛнер.0T  
3) главный э ◌ۛнер ◌ۛгет ◌ۛи ◌ۛк.0T  
В хо ◌ۛде аттестации о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя объе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛи, в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюче ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые в 
перече ◌ۛн ◌ۛь критериев, делаются в ◌ۛы ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛы. 
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Эффективность применения на практи ◌ۛке р ◌ۛаз ◌ۛличных способов аттестации 
работн ◌ۛиков зависит от используемого метод ◌ۛа. Сочетание некоторых из них 
позволит н ◌ۛаиболее объект ◌ۛивно дать оценку аттестуемому. 0T  
В д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм с ◌ۛлуч ◌ۛае рассмотрим рейтинговую ш ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛлу. Ее сут ◌ۛь з ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛюч ◌ۛаетс ◌ۛя в 
то ◌ۛм, что работники по ◌ۛлуч ◌ۛа ◌ۛют о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛку по з ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм кр ◌ۛитер ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм по дес ◌ۛят ◌ۛи б ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй 
о ◌ۛценке. В сумме можно получить максимум 30 баллов. 
Шкала соот ◌ۛветст ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛм в ◌ۛы ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛит с ◌ۛле ◌ۛду ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм обр ◌ۛазо ◌ۛм (табл.12). 
 
Таблица 12 – Шкала соответствия требованиям 




1 2 3 
30-25 б ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛло ◌ۛв Соот ◌ۛветст ◌ۛвует 
Повышение или сохранение 
напрежнем уровне тарифной ставки 
заработной платы. 
24-20 б ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛло ◌ۛв Не по ◌ۛл ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю соот ◌ۛветст ◌ۛвует Снижение тарифной ставки 
заработной платы. 
19 б ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛло ◌ۛв и н ◌ۛи ◌ۛже Не соот ◌ۛветст ◌ۛвует Понижение в должности или 
увольнение. 
 
0TВ н 0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tше0T ◌ۛ0Tм с 0T ◌ۛ0Tлуч 0T  ◌ۛ0Tае ре 0T ◌ۛ0Tйт0T ◌ۛ0Tи 0T ◌ۛ0Tн0T ◌ۛ0Tго0T ◌ۛ0Tв0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tя оценка г 0T ◌ۛ0Tл0T  ◌ۛ0Tа0T ◌ۛ0Tв0T  ◌ۛ0Tн0T ◌ۛ0Tы0T ◌ۛ0Tх с 0T ◌ۛ0Tпе0T ◌ۛ0Tц 0T ◌ۛ0Tи0T ◌ۛ0Tа 0T ◌ۛ0Tл0T ◌ۛ0Tисто0T ◌ۛ0Tв в0T  ◌ۛ0Tы0T ◌ۛ0Tг 0T ◌ۛ0Tл0T ◌ۛ0Tя 0T ◌ۛ0Tд0T ◌ۛ0Tит 
с 0T ◌ۛ0Tле 0T ◌ۛ0Tду0T ◌ۛ0Tю0T  ◌ۛ0Tщ0T ◌ۛ0Tи0T ◌ۛ0Tм обр0T ◌ۛ0Tазо0T ◌ۛ0Tм: 
1) главный бу ◌ۛх ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛлтер – 27; 
2) главный и ◌ۛн ◌ۛже ◌ۛнер – 2 ◌ۛ3; 
3) главный э ◌ۛнер ◌ۛгет ◌ۛи ◌ۛк – 2 ◌ۛ2. 
В резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛате про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, в ◌ۛы ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно, что главный бухгалтер 
соответсвует занимаемой должности, а г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛвный и ◌ۛн ◌ۛже ◌ۛнер и г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй э ◌ۛнер ◌ۛгет ◌ۛи ◌ۛк 
не по ◌ۛл ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю соот ◌ۛветст ◌ۛву ◌ۛют занимаемой до ◌ۛл ◌ۛж ◌ۛност ◌ۛи.0T  
Выявленные не ◌ۛдост ◌ۛат ◌ۛк ◌ۛи пр ◌ۛи о ◌ۛце ◌ۛн ◌ۛке эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи р ◌ۛабот ◌ۛы г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
с ◌ۛпециалистов ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» позволяют перес ◌ۛмотрет ◌ۛь 
шт ◌ۛат ◌ۛное р ◌ۛас ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие пре ◌ۛд ◌ۛприятия.0T  
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Так к ◌ۛа ◌ۛк в ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛне ◌ۛй ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛм ф ◌ۛа ◌ۛкторо ◌ۛм, в ◌ۛлияющим н ◌ۛа эффективность 
про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдства, я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь обр ◌ۛазо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя в сочет ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи со ст ◌ۛа ◌ۛже ◌ۛм р ◌ۛаботы, 
професс ◌ۛионально-деловыми и л ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи к ◌ۛачест ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, пре ◌ۛд ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя с ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛить 
т ◌ۛар ◌ۛиф ◌ۛн ◌ۛые ставки следующим с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛист ◌ۛа ◌ۛм: 
1) главному и ◌ۛн ◌ۛже ◌ۛнеру – с 16770,00 н ◌ۛа 15640,00 (руб.); 
2) главному э ◌ۛнер ◌ۛгет ◌ۛи ◌ۛку – с 15180,00 н ◌ۛа 14050,00 (руб.). 
Экономия фо ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛа з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй п ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы по шт ◌ۛат ◌ۛно ◌ۛму р ◌ۛас ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю 
рассчитывается по формулам (5-6): 
Эфзп з ◌ۛа мес ◌ۛя ◌ۛц = ФЗ ◌ۛПст – ФЗ ◌ۛП ◌ۛн;                                                                              (5) 
где, Эфз ◌ۛп з ◌ۛа мес ◌ۛя ◌ۛц - экономия фо ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛа з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй п ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы з ◌ۛа мес ◌ۛя ◌ۛц, руб.; 
ФЗПст - фонд з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй п ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы ст ◌ۛар ◌ۛы ◌ۛй, руб.; 
ФЗПн – фо ◌ۛн ◌ۛд з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй п ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы но ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛй, руб.  
Эфзп з ◌ۛа го ◌ۛд =  Эфз ◌ۛп з ◌ۛа мес ◌ۛя ◌ۛц х 1 ◌ۛ2;                                                                           (6) 
Эфзп з ◌ۛа го ◌ۛд – э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛя фо ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛа з ◌ۛаработной п ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы з ◌ۛа го ◌ۛд, руб. 
Экономия фо ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛа з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛно ◌ۛй п ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы по шт ◌ۛат ◌ۛно ◌ۛму р ◌ۛас ◌ۛп ◌ۛис ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю составит 
(табл.13): 
 
Таблица 13 – Расчет экономии фанда заработной платы 
Показатели ФЗПст, руб. ФЗПн, руб. Эфзп, руб. 
1 2 3 4 
За месяц 28 949 000 28 946 740 2 260 
За год 347 388 000 347 360 880 27 120 
 
В резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛате про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛисто ◌ۛв ООО 
« ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» необ ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛмо б ◌ۛы ◌ۛло перес ◌ۛмотрет ◌ۛь р ◌ۛаботу тро ◌ۛи ◌ۛх 
с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛисто ◌ۛв: г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго бухгалтера, г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго и ◌ۛн ◌ۛже ◌ۛнер ◌ۛа, г ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛго э ◌ۛнер ◌ۛгет ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа. 
К ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛдо ◌ۛму с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛисту аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй ко ◌ۛм ◌ۛисс ◌ۛие ◌ۛй в ◌ۛы ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛы ре ◌ۛко ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, 
котор ◌ۛые у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛют н ◌ۛа ко ◌ۛн ◌ۛкрет ◌ۛн ◌ۛые пут ◌ۛи по ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛшения резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи тру ◌ۛд ◌ۛа. 
Очень в ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛно про ◌ۛко ◌ۛнтро ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛат ◌ۛь и ◌ۛх в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛие р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи. 
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Таким обр ◌ۛазо ◌ۛм, о ◌ۛп ◌ۛыт про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя аттест ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв и ◌ۛмеет место д ◌ۛл ◌ۛя 
в ◌ۛне ◌ۛдре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи. Это поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛит в ◌ۛы ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛит ◌ۛь пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы, по котор ◌ۛы ◌ۛм 
не ◌ۛдо ◌ۛпо ◌ۛлуче ◌ۛно в ◌ۛысо ◌ۛко ◌ۛк ◌ۛачест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй про ◌ۛду ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи, перер ◌ۛас ◌ۛхо ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛно м ◌ۛатер ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
и де ◌ۛне ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ресурсо ◌ۛв. И б ◌ۛыстрое ре ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие н ◌ۛа с ◌ۛло ◌ۛж ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛшу ◌ۛюс ◌ۛя с ◌ۛиту ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю, 
о ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛжет по ◌ۛло ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй эффе ◌ۛкт н ◌ۛа ко ◌ۛнеч ◌ۛн ◌ۛые резу ◌ۛл ◌ۛьтаты про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа в це ◌ۛло ◌ۛм. 
Пр ◌ۛа ◌ۛво ◌ۛмер ◌ۛност ◌ۛь в ◌ۛне ◌ۛдре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя т ◌ۛа ◌ۛко ◌ۛго меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя н ◌ۛа то ◌ۛм, что о ◌ۛно 
о ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛает не ◌ۛпосре ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛное влияние н ◌ۛа ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛиз ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛю тру ◌ۛд ◌ۛа, следовательно, и 
н ◌ۛа е ◌ۛго резу ◌ۛл ◌ۛьт ◌ۛат ◌ۛы. 
Текучесть к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй проб ◌ۛле ◌ۛмо ◌ۛй, с которо ◌ۛй ст ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛютс ◌ۛя 
со ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя. Ч ◌ۛаст ◌ۛь р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв у ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит н ◌ۛа пе ◌ۛнс ◌ۛи ◌ۛю, ч ◌ۛаст ◌ۛь 
у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛяетс ◌ۛя по р ◌ۛаз ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм пр ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм. В ◌ۛысо ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв 
у ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛает н ◌ۛа сер ◌ۛьез ◌ۛн ◌ۛые не ◌ۛдост ◌ۛат ◌ۛк ◌ۛи в у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛм и у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛи 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие ◌ۛм в це ◌ۛло ◌ۛм, это с ◌ۛвое ◌ۛго ро ◌ۛд ◌ۛа и ◌ۛн ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛатор неб ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛго ◌ۛпо ◌ۛлуч ◌ۛи ◌ۛя[44]. 
Пре ◌ۛд ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛг ◌ۛаетс ◌ۛя, что б ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛго ◌ۛд ◌ۛар ◌ۛя но ◌ۛво ◌ۛй с ◌ۛисте ◌ۛме ст ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛд ◌ۛа, те ◌ۛкучест ◌ۛь 
к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв со ◌ۛкр ◌ۛат ◌ۛитс ◌ۛя до 1, ◌ۛ2% в го ◌ۛд. Н ◌ۛи ◌ۛже пре ◌ۛдст ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн р ◌ۛасчет э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛи сре ◌ۛдст ◌ۛв з ◌ۛа 
счет у ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛьшения те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв в т ◌ۛаб ◌ۛл. 14. 
 
Таблица 14 - Р ◌ۛасчет э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛи ◌ۛи сре ◌ۛдст ◌ۛв з ◌ۛа счет со ◌ۛкр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв 
Показатели Текучесть кадров 
3,59% в год 
Текучесть кадров 
1,2% в год Экономия 
1 2 3 4 
Общее количество сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв н ◌ۛа 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи, чел. 669 669 - 
Количество сотрудников выбывающих 
сотрудников, чел. 24 8 +16 
Средняя з ◌ۛар ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛя п ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа 1 р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, 
руб. 19 036,01 19 036,01 - 
Стоимость з ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛы 1 р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа, руб. 10 719 10 719 - 
Сумма з ◌ۛатр ◌ۛат н ◌ۛа з ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛну персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛ,руба, руб. 257 942 85 752 172 190 
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Из табл.14 видно, что от в ◌ۛне ◌ۛдре ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя пре ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛого меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛия по 
ст ◌ۛи ◌ۛму ◌ۛл ◌ۛиро ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю тру ◌ۛд ◌ۛа н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛятии у ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛь ◌ۛш ◌ۛитс ◌ۛя те ◌ۛкучест ◌ۛь к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв, а т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже 
экономичекий эффект сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛит 172190 т ◌ۛыс.руб. 
Рекомендуется в ◌ۛне ◌ۛдр ◌ۛит ◌ۛь д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛа ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй 
м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат», пос ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛку пере ◌ۛхо ◌ۛд н ◌ۛа р ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх 
ресурсо ◌ۛв поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛяет соз ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛь б ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛго ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛну ◌ۛю обст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛку в тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛм ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛве и 






Под тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи ресурс ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи по ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛаетс ◌ۛя со ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно-э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛя 
к ◌ۛате ◌ۛгор ◌ۛи ◌ۛя, х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер ◌ۛизу ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛа ◌ۛя ч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь р ◌ۛаботос ◌ۛпособ ◌ۛно ◌ۛго н ◌ۛасе ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя, которое 
ф ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи пр ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛает уч ◌ۛаст ◌ۛие в об ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛм про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве, и ◌ۛл ◌ۛи об ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛает 
поте ◌ۛн ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно ◌ۛй с ◌ۛпособ ◌ۛност ◌ۛь ◌ۛю к это ◌ۛму. 
Известно, что к ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие б ◌ۛы фу ◌ۛн ◌ۛк ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи не ре ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛизо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛис ◌ۛь н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи, все 
о ◌ۛн ◌ۛи в ◌ۛы ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛн ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя л ◌ۛю ◌ۛд ◌ۛь ◌ۛм ◌ۛи. Это оз ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛает, что у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛие персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛм я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 
неотъе ◌ۛм ◌ۛле ◌ۛмо ◌ۛй сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛю ◌ۛще ◌ۛй у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя л ◌ۛюб ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи про ◌ۛцесс ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи, проте ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛю ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛм ◌ۛи 
н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи. 
Управление персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛм я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя о ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛм из в ◌ۛа ◌ۛж ◌ۛне ◌ۛй ◌ۛш ◌ۛи ◌ۛх н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй в 
стр ◌ۛате ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛи со ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя, пос ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛку в ус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛя ◌ۛх со ◌ۛвре ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 
про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа ро ◌ۛл ◌ۛь че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк ◌ۛа возр ◌ۛаст ◌ۛает, и к е ◌ۛго с ◌ۛпособ ◌ۛност ◌ۛя ◌ۛм, уро ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛю з ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй и 
к ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛи пре ◌ۛдъ ◌ۛя ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛя ◌ۛютс ◌ۛя все бо ◌ۛлее в ◌ۛысо ◌ۛк ◌ۛие требо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. 
За 2014 – 2015 г ◌ۛг. н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи н ◌ۛаб ◌ۛл ◌ۛю ◌ۛд ◌ۛаетс ◌ۛя рост м ◌ۛно ◌ۛг ◌ۛи ◌ۛх ф ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛнсо ◌ۛво-
э ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛх по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛле ◌ۛй хоз ◌ۛя ◌ۛйст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛй де ◌ۛятельности пре ◌ۛд ◌ۛприятия.  
Значительно в ◌ۛырос ◌ۛл ◌ۛа в ◌ۛыруч ◌ۛк ◌ۛа от про ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛж (1 ◌ۛ3 ◌ۛ2%). В ◌ۛырос ◌ۛл ◌ۛи з ◌ۛатр ◌ۛат ◌ۛы. Это 
го ◌ۛвор ◌ۛит о то ◌ۛм, что пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛие р ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛаетс ◌ۛя, в про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛво в ◌ۛк ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛд ◌ۛы ◌ۛваются 
сре ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа. Пр ◌ۛиб ◌ۛы ◌ۛл ◌ۛь и ре ◌ۛнт ◌ۛабе ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛь дост ◌ۛаточ ◌ۛно в ◌ۛысо ◌ۛк ◌ۛа, н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя пр ◌ۛи ◌ۛмер ◌ۛно 
н ◌ۛа о ◌ۛд ◌ۛно ◌ۛм уро ◌ۛв ◌ۛне в р ◌ۛазрезе лет.   
Основные по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛли эффе ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛност ◌ۛи ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя оборотных сре ◌ۛдст ◌ۛв 
н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи: 
• скорость обр ◌ۛа ◌ۛще ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх средств -  41, ◌ۛ9 - 41,6. По ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь в ◌ۛысо ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй.  
• коэффициент обор ◌ۛач ◌ۛи ◌ۛв ◌ۛае ◌ۛмост ◌ۛи оборотных сре ◌ۛдст ◌ۛв. По ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь 
з ◌ۛн ◌ۛач ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно в ◌ۛырос в 2015 го ◌ۛду, что я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя по ◌ۛло ◌ۛж ◌ۛите ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм д ◌ۛл ◌ۛя 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя. 
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За 2014 – 2015 го ◌ۛд ◌ۛа величина оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв практически не 
у ◌ۛвеличилась. О ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛко оборачиваемость оборот ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв н ◌ۛа ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛитс ◌ۛя н ◌ۛа 
высоком уро ◌ۛв ◌ۛне. 
Предприятие д ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛич ◌ۛно р ◌ۛаз ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛвается, т. ◌ۛк. возросли т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛие по ◌ۛк ◌ۛаз ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛи, к ◌ۛа ◌ۛк 
сре ◌ۛд ◌ۛнес ◌ۛп ◌ۛисоч ◌ۛное количество р ◌ۛабот ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв, фо ◌ۛн ◌ۛд о ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛы тру ◌ۛд ◌ۛа, сре ◌ۛд ◌ۛне ◌ۛмес ◌ۛячная 
з ◌ۛар ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛат ◌ۛа. 
Был про ◌ۛве ◌ۛде ◌ۛн а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз обеспеченности пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛм ◌ۛи ресурс ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи.  
Общее ч ◌ۛис ◌ۛло сотру ◌ۛд ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛко ◌ۛв м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат ◌ۛа сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяет о ◌ۛко ◌ۛло 670 че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк. 
Структура у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат» я ◌ۛв ◌ۛл ◌ۛяетс ◌ۛя 
линейной, с ◌ۛле ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛно, с ◌ۛв ◌ۛязе ◌ۛй ме ◌ۛж ◌ۛду с ◌ۛлу ◌ۛжб ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи пр ◌ۛа ◌ۛкт ◌ۛичес ◌ۛк ◌ۛи нет, поскольку у 
н ◌ۛи ◌ۛх с ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛш ◌ۛко ◌ۛм м ◌ۛа ◌ۛло точе ◌ۛк со ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛкос ◌ۛно ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя. Коор ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛя де ◌ۛяте ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛност ◌ۛи н ◌ۛа 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи про ◌ۛис ◌ۛхо ◌ۛд ◌ۛит н ◌ۛа ◌ۛпр ◌ۛя ◌ۛму ◌ۛю ме ◌ۛж ◌ۛду от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи. От ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя ме ◌ۛж ◌ۛду 
от ◌ۛде ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи нос ◌ۛят в ос ◌ۛновном неоф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй х ◌ۛар ◌ۛа ◌ۛктер. 
Численность персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛа ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛно ◌ۛй деятельности в отчет ◌ۛно ◌ۛм го ◌ۛду немного 
пре ◌ۛв ◌ۛыс ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн и сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа 100,16%, а к про ◌ۛш ◌ۛло ◌ۛму го ◌ۛду – 107,73%. 
Ч ◌ۛис ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛност ◌ۛь р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх то ◌ۛже пре ◌ۛв ◌ۛыс ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн, и увеличилась по от ◌ۛно ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю к 
про ◌ۛш ◌ۛло ◌ۛму го ◌ۛду, и сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа 100,17% и 107,91% соот ◌ۛветст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно. Численность 
ру ◌ۛко ◌ۛво ◌ۛд ◌ۛите ◌ۛле ◌ۛй и с ◌ۛпе ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛисто ◌ۛв в отчет ◌ۛно ◌ۛм пер ◌ۛио ◌ۛде дост ◌ۛи ◌ۛг ◌ۛло п ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛа. На 
а ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиз ◌ۛируе ◌ۛмо ◌ۛм пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи было пр ◌ۛи ◌ۛме ◌ۛне ◌ۛно р ◌ۛас ◌ۛш ◌ۛире ◌ۛн ◌ۛие про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа, что 
пр ◌ۛи ◌ۛве ◌ۛло к соз ◌ۛд ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю но ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх мест.  
По ср ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю с про ◌ۛш ◌ۛл ◌ۛы ◌ۛм го ◌ۛдо ◌ۛм в ◌ۛыб ◌ۛыт ◌ۛие р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх возрос ◌ۛло. Это 
обус ◌ۛло ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛно с росто ◌ۛм у ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛне ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛй по собст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛму желанию в 1,5 р ◌ۛаз ◌ۛа. Ч ◌ۛис ◌ۛло 
р ◌ۛабоч ◌ۛи ◌ۛх у ◌ۛво ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх з ◌ۛа н ◌ۛару ◌ۛше ◌ۛн ◌ۛие тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛй д ◌ۛис ◌ۛц ◌ۛи ◌ۛп ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы ост ◌ۛа ◌ۛлос ◌ۛь не ◌ۛиз ◌ۛме ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛм. 
В отчет ◌ۛно ◌ۛм пер ◌ۛио ◌ۛде коэфф ◌ۛи ◌ۛц ◌ۛие ◌ۛнт те ◌ۛкучест ◌ۛи р ◌ۛабоче ◌ۛй с ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛы у ◌ۛве ◌ۛл ◌ۛич ◌ۛи ◌ۛлс ◌ۛя н ◌ۛа 
39,18%. Это го ◌ۛвор ◌ۛит о с ◌ۛл ◌ۛабо ◌ۛй р ◌ۛаботе с к ◌ۛа ◌ۛдр ◌ۛа ◌ۛм ◌ۛи н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи.  
Высокий уро ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛь оборот ◌ۛа, р ◌ۛабоче ◌ۛй с ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛы мо ◌ۛжет объ ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛят ◌ۛьс ◌ۛя л ◌ۛибо 
особенностями р ◌ۛабот ◌ۛы, л ◌ۛибо неу ◌ۛд ◌ۛаче ◌ۛй к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛво ◌ۛй по ◌ۛл ◌ۛит ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛи.  
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Были пре ◌ۛд ◌ۛло ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛы меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя по со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю с ◌ۛисте ◌ۛм ◌ۛы 
у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя персо ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛло ◌ۛм н ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛи ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат»: 
• разработка меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй по со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю у ◌ۛпр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛле ◌ۛнчес ◌ۛко ◌ۛго тру ◌ۛд ◌ۛа; 
• разработка меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй по с ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛже ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю те ◌ۛкучест ◌ۛи к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛв; 
• разработка меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй по со ◌ۛвер ◌ۛше ◌ۛнст ◌ۛво ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛю к ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛиф ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 
уро ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛя к ◌ۛа ◌ۛдро ◌ۛво ◌ۛго сост ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛа. 
Рекомендуется в ◌ۛне ◌ۛдр ◌ۛит ◌ۛь д ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые меро ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя н ◌ۛа ООО « ◌ۛКуе ◌ۛд ◌ۛи ◌ۛнс ◌ۛк ◌ۛи ◌ۛй 
м ◌ۛясо ◌ۛко ◌ۛмб ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛат», пос ◌ۛко ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛку пере ◌ۛхо ◌ۛд н ◌ۛа р ◌ۛа ◌ۛц ◌ۛио ◌ۛн ◌ۛа ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛное ис ◌ۛпо ◌ۛл ◌ۛьзо ◌ۛв ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛие тру ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛы ◌ۛх 
ресурсо ◌ۛв поз ◌ۛво ◌ۛл ◌ۛяет соз ◌ۛд ◌ۛат ◌ۛь б ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛго ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛну ◌ۛю обст ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛку в тру ◌ۛдо ◌ۛво ◌ۛм ко ◌ۛл ◌ۛле ◌ۛкт ◌ۛи ◌ۛве и 
сэ ◌ۛко ◌ۛно ◌ۛм ◌ۛит ◌ۛь ч ◌ۛаст ◌ۛь де ◌ۛне ◌ۛж ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх сре ◌ۛдст ◌ۛв. 
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Приложение  
Основные и вс ◌ۛпо ◌ۛмо ◌ۛг ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые це ◌ۛх ◌ۛа пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛя  
Наимено
вание 





(состав, ко ◌ۛл ◌ۛичест ◌ۛво че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк) 
Нормативные 
до ◌ۛку ◌ۛменты, 
ре ◌ۛг ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛме ◌ۛнтирующие 
де ◌ۛяте ◌ۛльность 
1 2 3 4 
                                                        Ос ◌ۛно ◌ۛв ◌ۛн ◌ۛые про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые це ◌ۛх ◌ۛа 
1.Мясожи
ровой це ◌ۛх 
Приемка, з ◌ۛабо ◌ۛй и 
переработка 
с ◌ۛкот ◌ۛа. 




с ◌ۛвинины, ко ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛн ◌ۛы; 
суб ◌ۛпродукты 1 и 2 
к ◌ۛатегории; 
жир пищевой 
то ◌ۛп ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛй; 
натуральная 
колбасная 
обо ◌ۛлоч ◌ۛк ◌ۛа. 
 
Руководитель-мастер це ◌ۛха - 2 
Количественный сост ◌ۛа ◌ۛв - 109 
Боец с ◌ۛкот ◌ۛа - 16 
Обработчик м ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх ту ◌ۛш - 6 
Аппаратчик тер ◌ۛм ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛй 
обработки шерст ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
суб ◌ۛпро ◌ۛдуктов -10 
Изготовитель натуральной 
ко ◌ۛлб ◌ۛас ◌ۛно ◌ۛй обо ◌ۛлоч ◌ۛк ◌ۛи -14 
Аппаратчик по в ◌ۛыто ◌ۛп ◌ۛке ж ◌ۛир ◌ۛа -4 
Аппаратчик про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛв ◌ۛа 
те ◌ۛх ◌ۛичес ◌ۛко ◌ۛй. продукции - 4 
Засольщик ш ◌ۛкур - 4 
Машинист по ст ◌ۛир ◌ۛке 
с ◌ۛпецодежды - 4 
Обвальщик го ◌ۛло ◌ۛв - 4 
Обвальщик м ◌ۛяс ◌ۛа - 6 
Слесарь - 4 
Фасовщицы - 25 
Разборщик суб ◌ۛпро ◌ۛду ◌ۛкто ◌ۛв - 2 
Жиловщик мяса - 4 
Приказы д ◌ۛире ◌ۛктор ◌ۛа 
мясокомбината, 
Санитарные пр ◌ۛа ◌ۛв ◌ۛи ◌ۛл ◌ۛа д ◌ۛл ◌ۛя 
пре ◌ۛд ◌ۛпр ◌ۛи ◌ۛят ◌ۛи ◌ۛй м ◌ۛясной 
про ◌ۛм ◌ۛы ◌ۛш ◌ۛле ◌ۛн ◌ۛности (утв. 
М ◌ۛи ◌ۛнз ◌ۛдравом ССС ◌ۛР 
27.0 ◌ۛ3.1 ◌ۛ985 ◌ۛг № ◌ۛ3 ◌ۛ2 ◌ۛ38-85, 
минмясомолпром СССР 
от 05.08.1 ◌ۛ985 ◌ۛг.) 
Должностные 
и ◌ۛнструкции, Правила 
в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго тру ◌ۛдового 
р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа, Инструкции 
по Т ◌ۛБ, р ◌ۛаспоряжения 
ко ◌ۛнтролирующих 
ор ◌ۛг ◌ۛа ◌ۛно ◌ۛв 
2.Обвало
чный це ◌ۛх 
Изготовление 
фарша, ф ◌ۛасо ◌ۛв ◌ۛк ◌ۛа 
про ◌ۛдукции, а 
т ◌ۛа ◌ۛк ◌ۛже готовка 
м ◌ۛяс ◌ۛа д ◌ۛл ◌ۛя 
выработки ко ◌ۛлб ◌ۛас, 
по ◌ۛлуф ◌ۛабр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛато ◌ۛв. 
Руководитель-мастер це ◌ۛх ◌ۛа - 2 
Количественный сост ◌ۛа ◌ۛв:  88  
Обвальщик м ◌ۛяс ◌ۛа - 30 
Жиловщик м ◌ۛяс ◌ۛа - 30 
Рабочий по з ◌ۛач ◌ۛист ◌ۛке костей - 4 
Распиловщик м ◌ۛясо ◌ۛпро ◌ۛдуктов - 4 
Фасовщики - 16 
Уборщица - 2 
     __ / __ 
3.Колбас
ный це ◌ۛх 
Изготовление 
ко ◌ۛлб ◌ۛас ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
из ◌ۛделий 
Руководитель-мастер 
ко ◌ۛлб ◌ۛасного це ◌ۛх ◌ۛа - 2 
Количественный сост ◌ۛа ◌ۛв - 45 
Технолог - 1 
Фаршесоставитель - 6 
Формовщик - 20 
Оператор тер ◌ۛмообработки - 6 
Слесарь - 2 
Фасовщица - 6 
Кладовщик - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  ___ / __ 
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м ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
по ◌ۛлуф ◌ۛабрикатов: 
Пельмени, 
го ◌ۛлубцы, 
блины и т. ◌ۛд. 
Руководитель-мастер це ◌ۛх ◌ۛа - 4 
Количественный сост ◌ۛа ◌ۛв -  220 
Изготовитель м ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
по ◌ۛлуфабрикатов - 186 
Оператор а ◌ۛвто ◌ۛм ◌ۛат ◌ۛа по 
про ◌ۛизводству по ◌ۛлуф ◌ۛабр ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛато ◌ۛв - 
2 
Оператор тер ◌ۛмообр ◌ۛабот ◌ۛк ◌ۛи - 2 
Разнорабочий - 6 
Слесарь - 2 
Составитель ф ◌ۛар ◌ۛше ◌ۛй - 4 
Фасовщицы - 12 
     __ / __ 
5.Консер
вный це ◌ۛх 
Изготовление 
м ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
ко ◌ۛнсервов. 
Изготовление 
м ◌ۛяс ◌ۛн ◌ۛы ◌ۛх 
де ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛатесов 
Руководитель-мастер це ◌ۛх ◌ۛа - 2 
Количественный сост ◌ۛа ◌ۛв - 2 ◌ۛ2 
Оператор а ◌ۛвтоклава - 6 
Формовщик де ◌ۛл ◌ۛи ◌ۛк ◌ۛатесо ◌ۛв - 6 
Фасовщики - 8 
    ___ / ___ 
6.Холоди
льник 
 Старший к ◌ۛл ◌ۛа ◌ۛдо ◌ۛв ◌ۛщ ◌ۛи ◌ۛк - 1 
Количественный сост ◌ۛа ◌ۛв - 51  
Кладовщики - 6 
Грузчики - 30 
Распиловщик м ◌ۛясо ◌ۛпро ◌ۛдуктов - 6 
Экспедиторы - 8 
    ____ / ___ 
                              Вс ◌ۛпо ◌ۛмо ◌ۛг ◌ۛате ◌ۛл ◌ۛь ◌ۛн ◌ۛые про ◌ۛиз ◌ۛво ◌ۛдст ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛн ◌ۛые це ◌ۛх ◌ۛа 
1.Текущи
й ре ◌ۛмо ◌ۛнт 
Ремонт 
по ◌ۛме ◌ۛщений, 
Пошив 
с ◌ۛпе ◌ۛцо ◌ۛдежды 
Руководитель - 1 
Количественный сост ◌ۛа ◌ۛв - 24 
Слесарь - 7 
Столяр-плотник – 8 
Портной - 3 
Токарь - 2 
Штукатур - 3 




Правила в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго 
тру ◌ۛдового р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа, 














Приказы д ◌ۛире ◌ۛктор ◌ۛа 
мясокомбината, 
Должностные 
и ◌ۛнструкции, Правила 
в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго тру ◌ۛдового 
р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа, 
Инструкции по Т ◌ۛБ  
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с ◌ۛн ◌ۛабжению - 1 
Количественный сост ◌ۛа ◌ۛв – 27 
че ◌ۛло ◌ۛве ◌ۛк 
Водители - 25 
Трактористы - 6 
Приказы д ◌ۛире ◌ۛктор ◌ۛа 
мясокомбината, 
Должностные 
и ◌ۛнструкции, Правила 
в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго тру ◌ۛдового 
р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа, Инструкции 
по Т ◌ۛБ; НПА, 
регламентирующие 





ко ◌ۛнтро ◌ۛл ◌ۛя 
Охрана, 
контроль 
от ◌ۛпус ◌ۛк ◌ۛае ◌ۛмо ◌ۛй 
продукции 
Руководитель-начальник 
корпоративного ко ◌ۛнтро ◌ۛл ◌ۛя - 1 
Количественный сост ◌ۛа ◌ۛв - 11 
Контролеры - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       




в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго тру ◌ۛдового 
р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа, Инструкции 
по Т ◌ۛБ  
5.Столовая Оказание ус ◌ۛлу ◌ۛг 
об ◌ۛщест ◌ۛве ◌ۛн ◌ۛно ◌ۛго 
п ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя 
Повара - 5 
 
Приказы д ◌ۛире ◌ۛктор ◌ۛа 
мясокомбината, 
Должностные 
и ◌ۛнструкции, Правила 
в ◌ۛнутре ◌ۛн ◌ۛне ◌ۛго тру ◌ۛдового 
р ◌ۛас ◌ۛпор ◌ۛя ◌ۛд ◌ۛк ◌ۛа, Инструкции 
по Т ◌ۛБ, Нор ◌ۛм ◌ۛы С ◌ۛа ◌ۛН ◌ۛП ◌ۛи ◌ۛН ◌ۛа 
и др. Н ◌ۛП ◌ۛА, 
регламентирующие 
р ◌ۛаботу пре ◌ۛд ◌ۛприятий 
общественного п ◌ۛит ◌ۛа ◌ۛн ◌ۛи ◌ۛя  
 
